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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Eurostat estimates Community indus t r i a l production to have fal len by 0.8% i n 
TWO l 
The unadjusted index of indus t r i a l production for the European Community is 
est imated provis ional ly by EUROSTAT to have a t ta ined the level of 115.7 (1975=100) 
i n December 1980, a fall of 5.7% over the corresponding month of the previous 
year. This is the seventh successive month in which the unadjusted Community 
index has been below the level recorded a year before, a factor which is reflected 
a i s o i n the downward movement of long term growth t rends (the ra tes of change in 
the unadjusted index of indus t r i a l production over the las t twelve months 
compared to the previous twelve months). These data show in addi t ion tha t 
i ndus t r i a l production in the Community fell by approximately 0.8% in 1980 
following growth of 2.3% in 1978 and 5% in 1979. At the product regroupment level 
the annual growth ra tes in Community production were quite different : i n the 
investment goods indus t r ies growth in 1980 was 3.2% compared to 3.6% in 1979 
whilst i n the consumer goods sector production fell by 1% in 1980 having r i sen by 
3.9% in the previous year. A sharper fall i n annual production growth took place 
i n the intermediate goods sector where a drop of 2.3% in production was reg is te red 
in 1980 after a r ise of 6.3% i n the previous year. 
Significant var ia t ions in the annual growth ra tes in total i ndus t r i a l production by 
member s tate i n 1980 are also noticeable with ra tes vary ing from +4% ( I ta ly ) at 
one extreme, to -6.8% (United Kingdom) at the other . The ra te of growth of 
i ndus t r i a l production for five countries fell within the range of - 1 % to +1% -
Germany (-0.1%), Denmark (-0.1%), Netherlands (-0.2%), France (-0.5%) and 
Belgium (approximately +1%). All countries experienced a s h a r p fall in growth 
compared to the resu l t s recorded in the previous year, with the biggest t u rn round 
in growth performance being recorded in the United Kingdom (+3.7% growth in 
1979 to -6.8% i n 1980), Luxembourg (+3.4% in 1979 to -3 .3% in 1980) and Germany 
(+5.5% growth i n 1979 to - 0 . 1 % in 1980). 
Employment and product ivi ty t rends : 
The influence of the s h a r p downturn in Community indus t r i a l production dur ing 
1980 on employment levels is shown graph ica l ly for the pr incipal i ndus t r i a l 
product regroupments on page 5 of th is repor t . A graph is also presented on 
"product ivi ty" t rends (production per person employed), which shows the re la t ive 
performance of the Community's main indus t r i a l aggrega tes . 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301-2808 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301-3521 
or 4301-3450 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
EUR9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
IO7.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.6 
IO4.8 
113.4 
1979 
118.0 
118.9 
117.6 
122.8 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
118.0 
122.9 
108.6 
117.8 
I960 
117.1 
118.8 
117.0 
127.7 
112.0 
: 
IO7.6 
I O 7 . I 
: 
116.6 
117.1 
120.0 
112.1 
I I 6 . 7 
JUL 
118.0 
119.0 
118.4 
130.0 
111.0 
113.6 
108.4 
IO7.8 
134.2 
121.7 
118.0 
120.6 
112.7 
118.0 
AUG 
114.5 
117.3 
117.1 
117.2 
110.0 
118.1 
101.8 
106.2 
134.6 
110.0 
114.5 
116.3 
110.7 
114.8 
1980 
SEPT OCT 
113.5 
115.5 
114.0 
125.7 
IO7.O 
111.4 
100.8 
103.5 
: 
115.5 
113.5 
115.4 
110.5 
114.2 
114.4 
116.6 
115.6 
125.4 
111.0 
113.7 
103.1 
103.1 
: 
116.1 
114.4 
116.9 
110.8 
113.8 
NOV 
115.1 
118.3 
113.0 
129.1 
114.0 
116.0 
105.1 
102.9 
: 
IO7.5 
I I 5 . I 
I I 7 . 8 
I I 2 . 5 
I I 3 . 7 
DEC 
113.5 
I I 4 . 2 
117.5 
123.7 
IO8.O 
• 
98.6 
103.1 
: 
114.8 
113.5 
116.2 
111.9 
112.2 
DECI 98O OND I98O 
NOVI98O 
- 1 . 4 
- 3 . 5 
4 . 0 
- 4 . 1 
-Λ.Ί 
: 
- 6 . 2 
0.2 
: 
6 .8 
- 1 . 4 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
- 1 . 4 
JAS 1980 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
- 1 . 0 
1.4 
1.5 
: 
- 1 . 3 
- 2 . 6 
: 
- 2 . 6 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
0.4 
- 2 . 1 
INT Grundstoff-und ProduktionsgütErindustrien 
INV Investitionsgüter-Industrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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CONSUMPTION GOODS 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
K u r z f r i s t i g e s Wachstum Short Term Growth Croissance à court terme 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
JAN 
1.6 
2 . 9 
0 .0 
3 . 0 
0 .7 
1.2 
4 .2 
1.3 
- 0 . 7 
2 .3 
1.6 
0 .7 
4 .2 
1.5 
FEV 
1.0 
1.5 
0 .8 
1.9 
- 1 . 0 
2 . 8 
4 . 6 
- 0 . 9 
- 2 . 1 
1.3 
1.0 
0 .0 
2 .7 
0 . 9 
MAR 
0.4 
0.3 
1.0 
1.3 
2 . 8 
3 . 5 
1.8 
- 5 . 4 
0.7 
- 0 . 2 
0.4 
0 .1 
- 0 . 8 
1.1 
AVR 
- 0 . 1 
0.3 
0 .9 
2 .8 
0 .6 
- 0 . 3 
0 .8 
- 4 . 5 
1.2 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
0 .5 
0.2 
MAI 
- 0 . 8 
0.3 
- 0 . 6 
1.1 
2 .1 
- 1 . 9 
- 1 . 2 
- 4 . 6 
1.1 
- 2 . 5 
- 0 . 8 
- 0 . 7 
- 0 . 4 
- 1 . 1 
1980 
JUN 
- 1 . 3 
- 0 . 4 
- 1 . 5 
1.5 
- 1 . 4 
- 2 . 8 
- 2 . 4 
- 4 . 2 
- 1 . 0 
- 4 . 1 
- 1 . 3 
- 2 . 1 
1.1 
- 1 . 8 
JUL 
- 1 . 6 
- 1 . 5 
- 2 . 2 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
- 1 . 9 
- 5 . 1 
- 2 . 3 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
- 1 . 6 
- 2 . 5 
- 1 . 0 
- 1 . 8 
AUO 
- 2 . 0 
- 2 . 9 
- 1 . 0 
- 2 . 9 
- 3 . 4 
- 1 . 2 
- 7 . 0 
- 0 . 9 
- 4 . 1 
- 1 . 9 
- 2 . 0 
- 3 . 7 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
SEP 
- 2 . 9 
- 3 . 4 
- 0 . 9 
- 5 . 4 
- 3 . 9 
- 3 . 0 
- 7 . 5 
- 1 . 8 
: 
- 1 . 3 
- 2 . 9 
- 4 . 0 
- 1 . 6 
- 1 . 6 
OCT 
- 3 . 4 
- 3 . 3 
- 1 . 3 
- 5 . 5 
- 3 . 3 
- 2 . 2 
- 7 . 0 
- 3 . 1 
: 
- 3 . 5 
- 3 . 4 
- 4 . 2 
- 1 . 6 
- 2 . 8 
NOV 
- 2 . 3 
- 1 . 8 
- 2 . 7 
0.2 
- 0 . 7 
- 2 . 9 
- 3 . 1 
- 4 . 1 
: 
- 2 . 9 
- 2 . 3 
- 2 . 2 
- 1 . 1 
- 2 . 6 
DEC 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
- 1 . 0 
1.4 
1.5 
' 
- 1 . 3 
- 2 . 6 
s 
- 2 . 6 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
0 .4 
- 2 . 1 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des Indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA' 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED'KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
IO7.7 
IIO.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.6 
104.8 
113.4 
1979 
118.0 
118.9 
117.6 
122.8 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
II6 .7 
118.0 
122.9 
108.6 
117.8 
1980 
117.1 
118.8 
117.0 
127.7 
112.0 
: 
107.6 
107.1 
: 
116.6 
117.1 
120.0 
112.1 
II6 .7 
OCT 
123.1 
123.1 
120.2 
135.8 
II5.O 
II9 .9 
IO7.8 
II7.O 
147.5 
I37.O 
123.1 
126.9 
112.2 
126.8 
1979 
NOV 
128.8 
131.9 
124.4 
136.6 
123.0 
123.7 
114.9 
123.5 
148.4 
130.0 
128.8 
133.1 
120.5 
129.9 
DEC 
I22.7 
127.6 
122.9 
125.9 
123.0 
119.2 
113.6 
112.7 
125.7 
116.0 
122.7 
124.2 
133.1 
117.5 
OCT 
118.5 
120.3 
117.3 
132.2 
II4.O 
117.6 
IOI.9 
106.1 
• 
I27.O 
116.5 
119.3 
113.4 
121.9 
I960 
NOV 
I24.O 
129.5 
II9.O 
137.8 
122.0 
124.0 
108.0 
110.1 
! 
II4.O 
I24.O 
126.0 
121.5 
124.4 
DEC 
II5.7 
116.9 
122.1 
120.8 
122.0 
: 
93.7 
102.1 
: 
112.0 
II5.7 
116.2 
128.6 
IIO.7 
DECI98O 
DEC1979 
-5-7 
- 8 . 3 
- 0 . 7 
- 4 . 1 
- 0 . 8 
: 
- 1 7 . 5 
-9.4 
: 
- 3 . 4 
- 5 . 7 
- 6 . 4 
- 3 . 4 
- 5 . 8 
1980 
1979 
- 0 . 8 
- 0 . 1 
- 0 . 5 
4 . 0 
- 0 . 2 
: 
- 3 . 3 
- 6 . 8 
i 
- 0 . 1 
- 0 . 8 
- 2 . 3 
3 .2 
- 1 . 0 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
03/03/81 PAGE : 9 
INDICES DE PRODUCTION 
GESAGTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C.SANS BATIMENT) 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 5 1 1 8 . 0 1 1 7 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 1 
1 2 3 . 1 1 2 8 . 8 1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 3 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 4 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 9 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 4 8 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 0 
PER WORKING DAT 
1 2 1 . 8 1 0 5 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 6 . 6 
111 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 8 
1 4 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 8 . 5 
8 9 . 0 
8 4 . 9 
1 0 4 . 3 
9 9 . 7 
1 3 3 . 7 
8 6 . 0 
8 9 . 0 1 1 5 . 3 1 1 8 . 5 
9 9 . 2 
7 8 . 4 
6 3 . 3 
9 4 . 0 
1 0 9 . 8 
7 4 . 6 
9 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 0 
1 3 2 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 1 
129. 
1 19 
137 
122. 
124 
108. 
110 
115.7 
116.9 
122.1 
120.8 
122.3 
93.7 
102.1 
127.0 127.0 
-0.8 
-0.1 
-0.5 
4.0 
-0.2 
1 .0 
-3.3 
-6.8 
3.0 
-0.1 
-5.7 
-8.3 
-0.7 
-4.1 
-0.8 
0.2 
-17.5 
-9.4 
-3.4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 9 
1 4 1 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 9 
1 4 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 S . 8 
1 1 4 . 8 
1 3 4 . 8 
1 1 9 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 4 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 3 5 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 3 4 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 2 
1 3 4 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 5 
CESAI SONNALI SE 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 1 
9 8 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 8 
- 0 . 9 . 
- 0 . 8 
- 1 . 0 
1 .4 
1 . 5 
- 2 . 9 
- 1 . 3 
- 2 . 6 
- 2 . 6 
- 1 . 4 
- 3 . 5 
4 . 0 
- 4 . 1 
- 4 . 7 
2 . 0 
- 6 . 2 
o.¿ 
6 . 8 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKflONSGUETERINO . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
EUR9 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
115.6 122.9 120.0 126.9 133.1 124.2 122.2 107.9 91.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 7 
--1 1 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 1 . 3 
-1 5 3 . 0 
1 3 5 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 3 
-1 4 3 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 9 
-1 0 5 . 0 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
114.7 119.3 126.0 116.2 -2.3 -6.4 
125.3 107.4 104.2 117.3 122.4 128.9 
1 1 7 . 6 1 0 8 . 4 
1 2 7 . 7 1 2 0 . 9 
1 0 3 . 0 8 6 . 0 
1 2 5 . 7 8 7 . 9 
1 1 8 . 0 1 0 6 . 4 
7 9 . 3 
6 0 . 6 
8 6 . 0 
1 1 2 . 2 
7 2 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 4 
9 4 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . 5 
1 2 1 . 0 1 1 0 . 3 1 0 1 . 9 1 0 9 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 
- 1 . 4 
- 1 . 3 
1 .2 
- 1 . 7 
0 . 4 
- 4 . 7 
- 7 . 9 
- 5 . 0 
- 7 . 2 
- 3 . 4 
- 6 . 1 
- 3 . 9 
- 2 . 0 
- 1 8 . 4 
- 7 . 8 
- 6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 2 1 2 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
124.7 120.9 120.6 116.3 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 6 1 3 2 . 7 1 2 1 . 1 
1 2 3 . 2 1 2 0 . 6 1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 7 
1 1 4 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 9 1 1 7 . 8 
1 1 9 . 8 1 2 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 8 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 2 - 0 . 4 - 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 2 
9 9 . 
1 1 7 . 
1 1 3 . 6 1 2 4 . 5 1 0 9 . 2 1 1 5 . 2 1 1 2 . 6 1 0 5 . 9 
0 . 2 
- 1 . 4 
- 0 . 3 
- 1 . 5 
- 4 . 1 
- 1 . 5 
- 1 . 0 
- 4 . 8 
- 1 . 6 
1 .5 
- 4 . 6 
1 . 6 
- 0 . 1 
- 6 . 2 
0 . 9 
7 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 4 . 8 1 0 8 . 6 1 1 2 . 1 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
104.4 
104.4 
112.6 
107.0 
109.3 
91.8 
98.5 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 3 7 . 2 
9 4 . 4 
9 5 . 9 
1 1 2 - 2 1 2 0 . 5 1 3 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 3 
1 4 0 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 3 
9 6 . 0 
9 9 . 4 
124 
108 
146. 
115 
123. 
95 
144.1 
144.8 
143.5 
124.0 
120.9 
90.8 
100.7 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 0 9 9 . 9 8 5 . 7 
1 2 5 . 0 1 0 3 . 7 
1 2 0 . 4 
1 4 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 9 
1 3 4 . 0 
8 5 . 2 
1 3 5 . 4 
8 9 . 0 
8 3 . 2 
9 1 . 0 
8 9 . 0 
7 8 . 5 
6 0 . 9 
101 . 0 
1 0 5 . 1 
6 1 . 7 
8 2 . 0 
I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 5 1 2 8 . 6 3 . 2 - 3 . 4 
9 6 . 0 1 1 7 . 1 1 1 5 . 9 1 2 9 . 2 
9 6 . 6 
1 4 3 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 4 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
1 0 4 . 1 
1 4 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
1 0 6 . 2 
1 6 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 1 . 9 
9 4 . 7 
1 5 8 . 5 
1 4 8 . 4 
8 4 . 3 
8 9 . 8 
7 4 . 0 1 1 2 . 0 1 2 6 . 0 1 2 8 . 0 1 1 4 . 0 
4 . 4 
1 .1 
1 2 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
3 . 6 
- 3 . 8 
1 .4 
- 1 0 . 4 
9 . 5 
3 . 4 
4 . 3 
- 4 . 6 
- 7 . 2 
- 1 0 . 8 
- 6 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 2 1 1 2 . 1 
110 .8 
9 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 0 7 . 3 
112 .7 
9 1 . 6 
9 8 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 4 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 4 
8 8 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 0 
9 9 . 2 
1 2 0 . 1 
9 4 . 7 
1 0 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 1 1 1 2 . 7 1 1 0 . 7 1 1 0 . 5 1 1 0 . 8 1 1 2 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 5 . 9 1 2 4 . 5 1 2 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 5 
1 4 1 . 8 
111 . 0 
1 1 3 . 8 
9 9 . 1 
9 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 4 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 1 
91 . 4 
9 6 . 1 
1 2 2 . 0 1 2 2 . 9 1 1 2 . 5 
1 1 4 . 8 
9 9 . 3 
1 3 5 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
9 4 . 7 
9 3 . 0 
1 1 7 . 8 
9 9 . 2 
1 4 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 2 
9 5 . 9 
9 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 8 
1 4 0 . 7 
8 9 . 5 
9 0 . 5 
1 1 9 . 0 1 0 6 . 6 
0 . 4 
- 1 . 5 
4 . 3 
5 . 3 
1 .2 
- 2 . 5 
- 0 . 5 
- 4 . 4 
- 3 . 1 
- 0 . 5 
- 7 . 0 
1 9 . 8 
- 2 . 9 
3 . 0 
- 0 . 4 
- 6 . 7 
- 0 . 7 
7 . 1 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 4 1 1 7 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 9 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 3 . 2 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
1 2 6 . 8 1 2 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 7 
9 5 . 7 
1 1 2 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 9 
1 4 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 7 
PER WORKING DAY 
1 2 8 . 0 1 1 9 . 0 1 0 3 . 0 
1 2 2 . 2 1 0 6 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 1 
9 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 6 . 1 
9 3 . 0 
8 1 . 5 
1 0 8 . 4 
9 4 . 2 
9 6 . 5 
6 7 . 1 
6 8 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 7 
9 6 . 9 
9 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 4 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
121 
130 
139 
124 
114 
99 
1D1 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
86.1 118.9 121.9 124.4 110.7 
112.4 
121.1 
120.8 
98.6 
90.3 
9 8 . 0 1 1 9 . 0 1 2 7 . 0 1 2 6 . 0 1 1 3 . 0 
- 1 . 0 
- 0 . 8 
- 0 . 7 
4 . 2 
0 . 3 
1 . 4 
2 . 8 
- 7 . 5 
2 . 6 
- 5 . 8 
- 7 . 8 
- 2 . 2 
- 5 . 2 
0 . 8 
0 .8 
- 3 . 4 
- 1 1 . 2 
1 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
Νί 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 0 1 1 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 1 
9 9 . 2 
1 0 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 1 1 1 8 . 0 1 1 4 . 8 1 1 4 . 2 1 1 3 . 8 1 1 3 . 7 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . 0 1 1 4 . 5 1 1 1 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 2 
1 3 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
9 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 3 
9 9 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 6 
9 8 . 1 
1 1 5 . 3 
121 .4 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 1 
9 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 6 
9 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 3 
9 3 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 3 
1 0 4 . 8 
9 3 . 2 
1 1 6 . 2 1 1 9 . 8 1 0 8 . 1 1 1 6 . 7 1 1 6 . 2 1 0 9 . 6 
- 2 . 1 
- 2 . 0 
- 3 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
- 1 . 8 
0 . 2 
- 3 . 8 
- 1 . 4 
- 1 . 4 
- 4 . 0 
3 . 2 
- 3 . 8 
1 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
- 0 . 5 
3 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
BERGBAU U.6EWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
137.8 159.0 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 5 . 3 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
7 7 . 7 
4 0 . 3 
2 9 4 . 5 
1 2 2 . 6 
9 9 . 6 
9 5 . 0 
3 7 . 8 
300 .5 
1 6 3 . 2 1 6 6 . Β 1 6 0 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
9 7 . 0 
8 5 . 2 
4 3 . 4 
2 9 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 6 
9 9 . 9 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 0 
9 0 . 8 
4 2 . 0 
2 9 9 . 8 
1 1 8 . 9 
9 8 . 0 
9 3 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 0 
7 0 . 5 
3 3 . 9 
2 9 7 . 9 
9 8 . 2 
PER WORKING DAY 
1 5 8 . 0 1 4 9 . 2 1 4 5 . 2 1 5 4 . 4 1 6 2 . 4 1 6 9 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
9 1 . 7 
6 5 . 0 
8 1 . 5 
4 0 . 9 
2 9 5 . 3 
9 4 . 2 
8 6 . 0 
8 1 . 0 
6 1 . 0 
5 6 . 1 
3 6 . 7 
2 8 9 . 8 
9 3 . 1 
7 1 . 3 
7 8 . 2 
1 0 4 . 0 
7 1 . 1 
2 0 . 4 
2 7 8 . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
9 3 . 4 
1 1 4 . 0 
8 5 . 4 
3 9 . 4 
2 7 8 . 9 
1 0 4 . 1 
9 7 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 9 . 0 
8 6 . 9 
3 5 . 1 
2 9 6 . 6 
1 0 4 . 7 
9 2 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 0 
9 0 . 4 
3 4 . 1 
3 1 7 . 0 
9 4 . 0 
9 2 . 1 
2 2 . 
3 2 4 . 
1 . 2 
- 2 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
5 . 6 
2 . 5 
- 6 . 2 
2 . 0 
6 . 2 
1 . 8 
- 4 . 1 
- 1 . 5 
3 . 3 
- 3 . 3 
- 0 . 4 
- 3 5 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 3 . 0 1 6 1 . 7 1 6 0 . 0 
1 0 1 . 6 
9 8 . 3 
102 .5 
100 .1 
7 8 . 6 
4 2 . 2 
3 0 6 . 1 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 7 
9 5 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 4 
7 8 . 8 
4 0 . 9 
3 0 3 . 6 
1 3 8 . 8 
1 0 0 . 3 
9 6 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 5 
7 2 . 1 
4 4 . 0 
2 9 8 . 4 
1 1 7 . 4 
1 5 8 . 6 1 5 8 . 8 
1 0 1 . 5 
9 7 . 1 
1 0 2 . 5 
9 2 . 2 
7 5 . 4 
3 6 . 5 
1 0 0 . 9 
9 8 . 9 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 0 . 9 
3 3 . 2 
9 8 . 
94 . 
9 8 . 
1 3 3 . 
79 
30 
1 5 6 . 2 1 6 0 . 4 1 6 2 . 0 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
9 7 . 3 
1 3 0 . 1 
8 4 . 0 
3 8 . 3 
2 9 4 . 5 2 9 4 . 8 2 8 9 . 4 2 8 8 . 7 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
0 0 . 4 
2 2 . 6 
8 0 . 9 
3 4 . 8 
0 0 . 5 
9 5 . 3 
8 9 . 5 
0 3 . 8 
0 5 . 7 
7 9 . 4 
3 3 . 6 
1 3 . 3 
9 6 . 3 
9 4 . 5 
3 3 . 6 
3 1 6 . 5 
0 . 8 
- 2 
- 3 
2 
- 1 0 . 
-O 
O 
6 
1 . 0 
1 . 0 
5 . 5 
3 . 3 
- 1 0 . 0 
- 1 . 8 
0 . 2 
1 . 0 
B E - UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
UK 
RL 
Κ 
1 1 1 . 5 1 1 6 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 3 8 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 
95 . 
1 2 2 . 5 1 2 7 . 0 1 2 0 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 4 
1 4 8 . 9 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 1 
1 5 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 8 
9 9 . 7 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 8 1 0 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 3 9 . 6 
1 2 1 . 0 
121 . 7 
1 2 1 . 7 
9 9 . 6 
1 4 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 3 0 . 6 
9 4 . 0 
8 5 . 0 
1 0 7 . 3 
8 9 . 5 
1 3 2 . 2 
8 7 . 1 1 1 5 . 6 1 1 7 . 0 
9 9 . 8 
8 1 . 4 
6 0 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 6 
7 7 . 5 
8 3 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 3 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 3 
9 3 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 4 
1 3 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 7 
9 4 . 3 
1 2 9 . 
1 17 , 
1 3 8 . 
1 2 1 . 
1 2 0 . 
111 
95 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 6 
9 5 . 7 
8 5 . 4 
8 6 . 0 1 1 8 . 0 1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 
0.2 
0.0 
-0.9 
6.6 
0.8 
0.1 
-2.9 
-8.8 
2.6 
-0.1 
-4.7 
-9.3 
-3.1 
0.7 
-0.8 
-3.0 
-18.1 
-14.3 
-3.4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 7 
1 4 1 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 6 
9 7 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 3 0 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
9 5 . 7 
1 3 5 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 0 
9 4 . 8 
1 3 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 1 
9 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 3 
9 0 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 9 
B 9 . 4 
1 0 7 . 5 
113 
116 
101 
89 
114 
-2.7 
-1.3 
-2.4 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-1.7 
-4.9 
-2.6 
0.4 
-3.7 
3.5 
3.3 
0.8 
-0.7 
-6.7 
-0.4 
6.8 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 9 7 9 
OCT 
1 9 8 0 
JUN 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 5 9 . 6 
1 0 4 . 8 
ARBEITSTAG 
1 3 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 9 . 1 
1 0 9 . 5 
121 
189 
ιο ί 
-
3 
-----1 
8 1 5 1 . 0 1 1 2 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 2 1 1 4 . 7 1 0 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 6 
1 8 4 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 5 
2 0 2 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 5 
2 0 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 6 
9 3 . 2 
1 0 9 . 3 
7 2 . 5 
1 6 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 7 
8 6 . 5 
9 3 . 6 
9 7 . 1 
1 6 7 . 9 
9 6 . 4 
8 9 . 7 
8 5 . 0 
8 0 . 7 
1 0 5 . 6 
5 9 . 6 
1 5 7 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 8 
8 8 . 9 
1 0 4 . 8 
6 2 . 5 
1 6 2 . 5 
1 1 7 . 9 1 2 7 . 4 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 0 - 5 . 2 
- 0 . 9 
1 . 2 
- 2 . 1 
- 3 . 6 
1 . 7 
- 8 . 8 
- 0 . 0 
- 7 . 1 
2 .5 
- 0 . 4 
0 . 7 
- 1 0 . 5 
7 .5 
- 3 5 . 3 
6 . 1 
- 2 0 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 5 
9 6 . 1 
1 9 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 3 
9 6 . 7 
1 9 5 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 9 
9 6 . 3 
1 8 6 . 4 
1 2 3 . 0 
121 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 5 
8 8 . 7 
1 8 6 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 8 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 0 
1 1 9 . 9 
/ 4 . 0 
1 8 3 . 1 
115 
120 
113 
103 
111 
65 
181 
2 
1 
8 
8 
7 
0 
1 
1 2 1 . 0 1 2 2 . 8 4 . 1 
1.5 
- 2 . 6 
4 . 7 
- 1 7 . 7 
0 . 5 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
2 . 8 
8 . 9 
- 1 2 . 2 
- 0 . 9 
- 2 . 7 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
9 3 . 1 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
ARBEITSTAG 
9 3 . 7 
1 0 7 . 2 1 0 3 . 6 
8 1 . 8 8 0 . 0 
1 0 1 . 1 
6 9 . 2 
8 9 . 4 9 1 . 9 
9 4 . 1 
1 0 5 . 4 
8 7 . 6 
8 1 . 7 
6 9 . 8 
8 9 . 9 
--
9 7 . 7 
1 1 0 . 4 
8 6 . 4 
7 7 . 8 
7 6 . 3 
9 3 . 4 
--
9 5 . 2 
1 0 4 . 4 
8 7 . 0 
1 2 7 . 5 
6 2 . 7 
9 4 . 2 
--
PER WORKING DAY 
9 0 . 9 8 3 . 8 
9 8 . 2 9 3 . 0 
8 7 . 2 5 4 . 4 
8 1 . 3 6 6 . 9 
6 4 . 8 5 2 . 7 
8 9 . 2 8 9 . 9 
--
8 0 . 7 
9 3 . 7 
4 5 . 3 
5 9 . 5 
5 4 . 8 
8 4 . 9 
--
9 0 . 2 
9 7 . 8 
8 6 . 0 
7 5 . 0 
7 0 . 8 
8 7 . 7 
--
9 3 . 6 
1 0 2 . 1 
8 4 . 0 
7 9 . 9 
7 3 . 5 
9 2 . 3 
--
9 5 . 9 
1 0 7 . 8 
7 3 . 0 
1 1 1 . 3 
8 3 . 9 
9 5 . 2 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 7 
8 9 . 6 
9 5 . 9 
--
- 0 . 9 - 1 . 8 
- 3 . 3 3 . 1 
- 2 . 3 2 . 9 
- 7 . 7 4 3 . 0 
- 0 . 5 1 0 . 0 
2 . 8 1 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 5 
8 1 . 5 
9 3 . 2 
6 6 . 8 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
1 0 1 . 3 
7 7 . 0 
6 6 . 0 
6 5 . 3 
9 0 . 9 
1 0 1 . 2 
7 8 . 6 
1 1 1 . 6 
5 9 . 4 
9 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 4 9 6 . 6 9 3 . 0 
1 0 5 . 8 
8 2 . 3 
1 0 4 . 2 
6 2 . 9 
9 2 . 2 
1 0 7 . 2 
8 6 . 2 
7 4 . 4 
8 2 . 8 
9 2 . 0 
1 0 2 . 9 
8 3 . 2 
7 6 . 0 
7 1 . 9 
9 0 . 1 
9 9 . 6 
8 2 . 1 
8 8 . 2 
7 6 . 1 
9 1 . 8 
9 9 . 3 
7 9 . 0 
8 7 . 4 
7 1 . 8 
9 3 . 2 
9 9 . 1 
6 8 . 0 
9 3 . 8 
7 2 . 9 
9 2 . 8 
DESAISONNALISE 
- 3 . 1 
1 0 3 . 6 
8 1 . 4 
- 2 . 5 
- 9 . 2 
-. 5 . 8 
1.5 
1 .8 
4 . 6 
1 9 . 7 
7 . 4 
1 .5 
0 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
KEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 9 7 8 
PRO 
7 6 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
7 3 . 9 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
1 9 7 9 1980 
ARBEITSTAG 
8 0 . 7 
7 0 . 9 
1 0 2 . 1 
9 2 . 7 
8 1 . 1 
1 0 5 . 6 
8 0 . 0 
-
7 7 . 7 
9 6 . 6 
---
6 3 . 1 
1 9 7 9 
OCT 
8 4 . 7 
7 3 . 1 
1 1 1 . 8 
9 5 . 4 
9 2 . 0 
1 0 0 . 4 
8 4 . 4 
--
NOV 
8 3 . 5 
7 3 . 4 
1 0 3 . 8 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 8 . 5 
8 5 . 3 
--
DEC 
8 3 . 2 
7 3 . 2 
1 0 1 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
1 0 2 . 2 
8 4 . 2 
--
1 9 8 0 
JUN JUL 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
8 6 . 4 8 4 . 2 
7 9 . 9 7 9 . 8 
1 0 2 . 0 9 2 . 7 
1 0 3 . 5 1 0 1 . 9 
1 0 9 . 0 1 1 3 . 0 
1 0 8 . 4 1 0 3 . 3 
7 0 . 9 6 7 . 4 
--
AUG 
8 4 . 2 
7 9 . 8 
9 6 . 5 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 0 
9 4 . 5 
6 5 . 2 
--
SEP 
■ 
8 4 . 3 
7 9 . 5 
9 8 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 7 
6 1 . 4 
--
OCT 
8 1 . 9 
7 8 . 6 
9 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 7 
5 6 . 8 
--
NOV 
7 9 . 2 
7 6 . 4 
8 2 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 1 
5 6 . 9 
--
DEC 
A B 
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 5 . 5 
9 4 . 5 
5 6 . 7 
--
4 . 2 - 5 . 2 
9 . 6 3 . 1 
- 5 . 4 - 6 . 8 
1 0 . 2 1 3 . 5 
3 8 . 3 2 2 . 0 
- 1 . 0 - 1 . 3 
- 2 1 . 2 - 3 2 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
86.4 85.5 85.3 
DESAISONNALISE 
-3.6 -2.3 
7 3 . 0 
1 1 2 . 7 
9 7 . 1 
9 0 . 4 
1 0 3 . 2 
7 4 . 0 
1 0 5 . 1 
9 5 . 6 
9 0 . 4 
1 1 0 . 1 
7 4 . 9 
1 0 3 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 6 
1 0 7 . 0 
8 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 9 
8 0 . 5 
9 7 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 9 
8 0 . 4 
9 8 . 8 
1 0 1 . 5 
1 1 4 . 6 
101 . 1 
8 0 . 3 
9 9 . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 2 
7 9 . 4 
9 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 2 
7 8 . 2 
8 4 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 7 
7 8 . 2 
9 5 . 3 
- 2 . 2 " 
- 8 . 1 
4 . 1 
- 1 . 6 
1 .4 
0 . 3 
1 2 . 4 
- 3 . 2 
3 . 4 
4 . 4 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
• PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 9 
104.8 
9 6 . 7 
9 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
9 9 . 0 
1 0 3 . 9 
2 1 6 6 0 . 9 3 1 1 3 7 . 8 3 1 8 8 1 . 3 
97.0 
100.2 
86.4 
95.0 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 1 1 . 2 
9 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 2 . 0 
70.7 
95.5 
59.3 
62.0 
72.7 
92.9 
46.7 
60.0 
65.3 
99.7 
45.0 
45.0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 7 . 0 
8 9 . 9 
6 8 . Q 
5 6 . 0 
9 0 . 8 
9 7 . 2 
8 5 . S 
8 8 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 0 
119.8 
111.0 
-7.9 
-0.3 
-7.1 
-6.9 
13.0 
-0.9 
1 .4 
-0.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 1 . 1 9 5 . 6 9 0 . 0 
9 8 . 9 9 7 . 4 1 0 5 . 5 
8 7 . 7 8 7 . 0 1 0 6 . 8 
9 8 . 6 1 0 2 . 7 9 1 . 4 
9 0 . 1 
1 1 2 . 6 
8 9 . 6 
9 1 . 2 
9 7 . 4 
9 9 . 9 
8 1 . 6 
9 8 . 1 
91 . 0 
9 7 . 0 
7 7 . 7 
8 5 . 9 
8 5 . 3 
9 6 . 0 
7 9 . 1 
8 0 . 6 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
8 6 . 6 
9 2 . 7 
9 8 . 4 
1 0 9 . 8 
8 7 . 6 
9 9 . 2 
1 0 3 . 9 
1 D 4 . 6 
8 . 9 
6 . 6 
1 . 7 
- 1 . 0 
5 . 6 
- 4 . 7 
1 . 1 
7 . 1 
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INDICES DE PRODUCTION 
M 1 N E R A L 0 6 L V 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1978 1979 
ERARBEITUNG 
PRO 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1980 
ARBEITSTAG 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
-
1 1 8 . 6 
----
9 8 . 6 
1 0 1 . 8 
1 9 7 9 
OCT 
1 1 6 . 8 
1 2 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 3 
-1 6 2 . 0 
NOV 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 0 7 . 3 
-1 5 1 . 0 
DEC 
1 2 2 . 7 
1 2 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 4 . 8 
-1 1 2 . 0 
1 9 8 0 
JUN JUL 
NACE : 14 
AUG 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
9 9 . 7 1 0 2 . 7 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 5 
9 3 . 3 1 0 7 . 0 
8 7 . 5 8 5 . 9 
1 0 6 . 0 1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 9 8 . 2 
8 9 . 1 9 6 . 1 
-1 5 2 . 0 1 0 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 7 
9 3 . 3 
8 4 . 0 
1 2 0 . 9 
9 3 . 3 
-1 2 0 . 0 
SEP 
9 6 . 9 
1 1 8 . 7 
9 3 . 7 
9 4 . 9 
8 9 . 0 
9 6 . 1 
91 . 2 
-1 2 7 . 0 
OCT 
1 2 2 . 2 
9 5 . 0 
6 8 . 4 
9 6 . 5 
-1 0 7 . 0 
NOV 
1 1 8 . 3 
9 4 . 0 
1 1 0 . 2 
9 6 . 3 
-1 0 2 . 0 
DEC 
A B 
RAFFINAGE DE PETROL 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 9 
-8 9 . 0 
- 7 . 2 - 1 5 . 1 
- 5 . 4 - 1 1 . 6 
- 8 . 7 - 1 2 . 9 
- 2 0 . 1 - 1 5 . 7 
- 6 . 1 - 2 1 . 9 
- 4 . 1 - 1 2 . 0 
- 1 0 . 2 - 1 2 . 1 
- 7 . 1 - 2 0 . 5 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 4 1 0 4 . 4 9 7 . 6 
DESAISONNALISE 
1 3 0 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 1 
9 0 . 1 
1 0 6 . 4 
111 . 8 
9 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 8 . 9 
9 2 . 7 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
9 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 1 
9 3 . 5 
8 7 . 4 
1 1 5 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 3 
9 0 . 3 
9 9 . 5 
111 . 6 
9 0 . 0 
9 3 . 9 
1 2 0 . 9 
9 1 . 2 
7 8 . 5 
9 3 . 2 
8 5 . 9 
1 1 2 . 8 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 
9 6 . 4 
8 4 . 6 
9 4 . 4 
8 2 . 3 
- 0 . 2 
- 2 . 8 
- 1 1 . 1 
0 . 8 
- 1 7 . 7 
- 1 . 4 
- 2 . 7 
- 4 . 8 
1 3 . 9 
2 7 . 4 
- 2 . 1 
- 2 . 7 
E L E K T R I Z I T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 5 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 1 1 4 0 . 0 1 4 1 . 2 
1 4 4 . 1 
1 5 1 . 1 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 4 
1 0 8 . 5 
1 3 3 . 0 
1 4 5 . 1 
1 5 6 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 3 . 4 
1 0 8 . 0 1 0 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 4 
9 5 . 0 
1 2 4 . 0 
7 2 . 5 
9 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 7 
8 6 . 0 
1 0 4 . 8 
9 7 . 1 
9 0 . 2 
9 8 . 6 
9 4 . 6 
9 0 . 5 
8 7 . 0 
1 1 8 . 3 
5 9 . 6 
8 2 . 9 
1 1 0 . 7 
117 .5 
1 2 1 . 0 
' 6 . 0 
1 1 6 . 7 
6 2 . 5 
8 9 . 5 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 8 1 0 7 . 9 1 2 4 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 0 
1 6 3 . 5 
1 3 6 . 0 
1 4 9 . 2 
1 8 1 . 8 
0 . 5 
- 0 . 1 
5 . 5 
1 .2 
- 2 . 9 
3 . 1 
- 8 . 8 
- 2 . 3 
3 . 7 
2 . 8 
1 6 . 5 
2 . 6 
0 . 9 
1 0 . 6 
- 3 5 . 3 
2 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 9 1 2 5 . 5 1 2 5 . 6 1 2 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 3 
9 6 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 7 
9 6 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 3 0 . 2 
9 6 . 3 
1 0 9 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 9 
8 8 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 0 
123 
135 
119 
111 
135 
74 
112 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 2 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 8 
6 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 6 
DESAISONNALISE 
1 . 0 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 5 1 . 7 
5 . 7 
6 . 5 
1 . 9 
- 1 . 4 
- 2 . D 
2 . 3 
- 0 . 3 
5 . 9 
- 0 . 6 
5 . 1 
8 . 2 
- 1 2 . 2 
- 1 . 5 
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1980 
1979 
OCT DEC 
1980 
JUN JUL AUG 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
J 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
62.0 45.2 
85.3 84.0 
60.0 52.7 
36.4 
87.3 
27.3 
76.6 
48.6 
84.6 
24.4 
75.0 
48.4 
87.1 
48.8 
28.7 
82.6 
44.1 
90.2 
56.7 
26.8 
87.4 
NACE : 21 
EXTRN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
55.7 
35.1 
81.7 
54.7 
24.8 
65.9 
63.2 
50.3 
86.8 
51.5 
26.1 
74.4 
62.8 
54.0 
83.1 
46.5 
21.6 
88.0 
47.2 
33-8 
71.5 
35.1 
4.9 
62.5 
53.5 
86.1 
44.3 
23.8 
98.6 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
52.7 
84.0 
44.0 
22.5 
84.6 
51.1 
84.1 
40.4 
22.8 
95.0 
39.9 
75.5 
16.4 
86.7 
7.6 13.7 
0.7 -7.6 
-6.1 -28.7 
-10.8 
-2.0 
-33.9 
31.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
39.2 42.0 
84.2 88.0 
46.0 53.0 
29.6 
79.5 
27.1 
83.8 
41.9 
85.1 
56.9 
31 .1 
74.6 
47.1 
82.8 
48.9 
23.1 
73.7 
60.7 
91 .2 
47.0 
19.3 
90.8 
45.5 
85.0 
50.3 
17.4 
88.9 
50.4 
83.1 
46.2 
25.6 
90.9 
45.6 
81.4 
43.3 
24.1 
81.6 
51.5 
82.2 
35.7 
23.5 
87.9 
DESAISONNALISE 
-5.0 3.3 
48.8 
80.0 
25.5 
96.2 
-6.8' -5.4 
-6.0 -2.7 
-12.3 -10.5 
17.2 
-1 .8 
8.5 
9.5 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
110.5 116.4 EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 8 
7 4 . 9 
1 3 6 . 9 1 3 6 . 1 
121 .4 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 9 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
122.0 105.0 85.4 107 1 1 2 . 0 
1 0 7 . 1 
121 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 5 
9 8 . 0 
1 7 2 . 0 1 7 4 . 0 1 3 8 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 2 . 9 
1 6 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 2 
9 0 . 5 
1 0 3 . 9 
8 1 . 3 
1 0 9 . 9 
71 . 7 
6 7 . 8 
1 0 8 . 7 
7 5 . 1 
6 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 0 4 . 7 
9 9 . 1 
7 6 . 0 
PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 3 . 3 - 1 2 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 4 
9 8 . 1 
7 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 2 . 1 
8 1 . 3 
9 7 . 1 
9 9 . 3 
8 7 . 6 
6 4 . 0 
1 1 7 . 0 1 2 7 . 0 
- 2 . 5 
- 1 . 8 
8 . 3 
2 . 0 
- 4 . 9 
- 4 . 1 
- 2 9 . 8 
- 0 . 6 
- 9 . 4 
- 1 8 . 4 
- 4 . 5 
- 1 4 . 7 
- 2 5 . 4 
- 3 4 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 6 
121 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 5 
1 1 0 . 2 
9 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 6 
8 2 . 3 
117 
116 
110 
124 
104 
81 
4 
6 
7 
9 
2 
5 
111 .9 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 3 
9 9 . 1 
7 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 4 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 5 
6 7 . 7 
11 5 . 0 
1 0 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 2 
7 1 . 6 
114 
106 
93 
71 
0 . 1 
- 9 . 1 
- 0 . 5 
- 1 5 . 0 
- 5 . 3 
- 1 0 . 6 
- 0 . 8 
1 . 8 
- 1 . 4 
- 1 . 0 
- 8 . 3 
- 0 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES IND ICES OF PRODUCTION 
0 3 / 0 3 / 8 1 PAGE : 16 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
NACE : 23 
GEW.VON N I CHT-ENERO.MINERALI EN,Τ ORF G E WINN. EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG. ,PEAT EXTRACTION M I N . NON-MET. ;TOURBIER ES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 5 1 1 4 . 1 
D 
F 
I 
NL 
O 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 7 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 7 
1 0 8 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 8 
9 8 . 3 
8 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 5 
8 4 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 4 1 1 4 . 2 
1 3 1 . 3 1 2 6 . 8 1 0 8 . 6 
1 4 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 3 0 . 2 
1 5 1 . 0 
1 2 8 . 5 
9 4 . 4 
1 0 7 . 6 
1 4 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 0 
1 0 8 . 0 
9 4 . 8 
1 0 7 . 8 
1 8 7 . 0 1 2 9 . 0 
1 0 8 . 3 
9 9 . 1 
1 2 9 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . 5 
7 0 . 5 
1 0 7 . 3 
7 7 . 0 
1 2 8 . 5 1 1 0 . 2 1 1 0 . 3 1 2 2 . 4 
1 3 9 . 4 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
91 . 9 
1 0 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 1 
8 3 . 0 
5 9 . 1 
8 8 . 8 
9 9 . 3 
1 1 7 . 5 
8 5 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
7 4 . 4 
9 9 . 4 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 5 
9 3 . 2 
9 9 . 7 
134 
118 
129 
144 
128 
78 
96 
1 2 0 . 0 1 7 6 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 2 2 . 0 
1 0 4 . 4 
7 3 . 4 
9 6 . 7 
88.0 
80.8 
97.8 
41.2 
96.6 
-0.1 
-4.3 
3.8 
3.6 
7.5 
13.7 
-2.3 
-5.5 
-4.6 
-9.7 
-25.4 
-1.2 
7.2 
-10.3 
-3.3 
-41.6 
-10.0 
-15.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 0 . 3 1 1 8 . 6 1 2 0 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 5 
8 5 . 0 
1 0 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 3 
9 8 . 9 
8 7 . 3 
1 0 8 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 1 
8 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 5 2 . 1 1 2 1 . 7 1 0 0 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 8 1 0 9 . 1 1 0 9 . 7 1 0 8 . 9 1 0 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 0 
8 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 0 . 1 
8 5 . 1 
9 9 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 4 
8 3 . 4 
9 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 0 
8 2 . 7 
9 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 4 
7 1 . 8 
9 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 5 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 8 
6 8 . 6 
9 5 . 9 
DESAISONNALISE 
- 3 . 1 - 3 . 2 
9 9 . 9 
1 1 1 . 5 
- 5 . 2 
- 2 . 0 
2 . 9 
- 1 . 2 
- 5 . 1 
- 2 0 . 0 
- 0 . 2 
- 4 . 1 
4 .7 
6 . 0 
- 1 1 . 1 
- 1 0 . 5 
- 1 1 . 7 
3 . 7 
7 . 7 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 5 1 1 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
8 9 . 8 
1 2 8 . 7 1 2 8 . 2 1 1 0 . 4 
1 3 7 . 9 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 3 
9 9 . 1 
9 5 . 6 
1 2 0 . 5 
9 2 . 0 
1 2 9 . 5 1 1 3 . 4 9 5 . 4 1 2 4 . 0 1 2 5 . 3 
1 3 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 4 4 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 4 
9 7 . 5 
116.Ó 
121.2 
121 .4 
137.8 
75.0 
89.8 
132.1 
82.7 
1 1 8 . 1 
8 2 . 6 
7 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
9 3 . 2 
8 1 . 2 
132.3 
124.9 
141 .6 
123.0 
126.6 
127.9 
84.9 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 4 2 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 4 . 1 
8 8 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 0 
8 8 . 9 
9 8 . 1 
1 0 1 . 9 
8 7 . 2 
7 7 . 5 
7 2 . 0 1 0 7 . 0 1 1 4 . 0 1 1 3 . 0 1 0 1 . 0 
3 . 3 
1.5 
3 . 3 
1 1 . 2 
8 . 1 
3 . 2 
1 0 . 6 
- 1 0 . 5 
1 0 . 6 
- 1 3 . 2 
- 6 . 5 
- 1 5 . 6 
- 7 . 8 
4 . 7 
- 3 . 7 
- 8 . 1 
- 1 2 . 0 
- 1 8 . 9 
- 2 2 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 . 7 1 2 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 6 
9 5 . 4 
: 9 8 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 1 
1 3 5 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
8 7 . 3 
1 0 3 . å 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
8 6 . 4 
8 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 8 
8 3 . 8 
9 2 . Ô 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
8 4 . 1 
9 0 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 7 
1 3 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 0 
8 3 . 3 
8 8 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 4 . 8 
8 2 . 3 
2 . 7 
5 . 5 
1 .6 
1 . 8 
6 . 6 
2 . 8 
3 . 0 
- 4 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 1 
2 . 2 
2 . 1 
- 1 4 . 8 
- 1 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
OCT 
1980 
JUN 
CHEBISCHE INDUSTRIE CHEMICAL INDUSTRY INDUSTRIE CHIMIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
KL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 1 . 8 1 2 9 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 9 . 1 
2 2 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 3 
8 6 . 5 
108 .8 
1 3 0 . 2 1 3 3 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 3 
1 0 1 . 6 
1 2 3 . 0 
2 4 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 0 
1 2 7 . 0 
8 3 . 1 
1 2 5 . 4 
2 3 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 0 
8 9 . 4 
1 0 7 . 4 
1 9 1 . 8 
1 1 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 9 . 8 1 1 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 1 
9 9 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 4 . 4 
1 4 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 4 
9 4 . 2 
1 0 3 . 7 
9 8 . 3 1 1 7 . 3 1 2 1 . 3 1 2 6 . 6 
1 0 9 . 5 
9 7 . 2 
6 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 6 
7 9 . 4 
9 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 3 
9 2 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 7 . 7 
131 . 0 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 2 
8 8 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 6 . 6 
1 4 1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 2 
8 4 . 0 
1 0 3 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 1 
1 3 1 . 6 
6 5 . 2 
9 3 . 6 
1 3 0 . 0 1 1 4 . 0 1 1 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 4 . 0 1 2 3 . 0 
-2.1 
-3.7 
-0.9 
5.0 
-3.6 
-7.7 
-0.1 
-8.7 
11.5 
3.2 
-5.1 
-7.6 
-1.6 
0.5 
-7.8 
-1.4 
-27.1 
-12.8 
12.9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.5 123.5 
DESAISONNALISE 
119.0 120.7 123.4 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 0 
9 5 . 8 
1 1 9 . 4 
2 3 3 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 2 . 6 
8 3 . 4 
1 2 0 . 8 
2 2 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 6 
1 2 7 . 0 
9 4 . 7 
1 1 7 . 6 
2 0 8 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 4 5 . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 8 . 9 
8 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 1 
1 4 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 1 
8 7 . 3 
1 0 8 . 3 
: 141 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 4 
9 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 5 
8 8 . 3 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 4 
8 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 9 . 8 
1 1 9 . 0 
8 4 . 6 
9 9 . 2 
1 2 4 . 4 
120 
134 
71 
10? 
140 
6 
3 
r 
7 
3 
2 . 2 
- 1 . 8 
0 . 1 
4 . 9 
3 . 9 
1 . 4 
- 1 5 . 2 
3 . 5 
1 2 . 8 
CHEHIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 5 . 3 1 1 4 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 2 
9 5 . 9 
1 2 1 . 8 1 1 7 . 7 1 0 5 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 0 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
101.4 85.7 61.8 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 0 
8 9 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 1 . 5 
5 1 . 6 
1 0 3 . 7 
7 8 . 3 
4 0 . 3 
7 7 . 6 
1 0 8 . 4 
9 0 . 7 
1 1 1 . 1 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 2 . 1 - 1 5 . 5 
I I 7 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 5 
9 9 . 5 
1 2 0 - 7 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 2 
117.7 
96.8 
-6.0 2.9 
-14.7 -12.8 
-3.7 -11.5 
-5.0 
-25.5 -17.5 
SAISONBEREINIGT 
EuR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
131.8 128.1 
111.0 105.6 
124.1 124.8 
122.7 
117.6 
115.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
95.4 97.0 90.3 
1 1 5 . 4 
8 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 6 - 2 
8 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 2 - 7 
9 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 6 
8 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 8 
9 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 6 
9 3 . 4 
1 0 9 . 6 
DESAISONNALISE 
0 . 5 - 0 . 1 
1 2 2 . 3 
9 7 . 4 
6 . 1 7 . 7 
8 . 0 4 . 3 
- 3 . 4 - 0 . 3 
03/03/81 PAGE : lb 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
OCT 
1 9 8 0 
JUN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
9 8 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 1 
9 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 1 
9 1 . 7 
1 1 9 . 9 1 2 8 . 5 1 2 8 . 4 
121 .4 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 4 . 4 
9 8 . 2 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 6 
1 4 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 5 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 3 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 9 
9 6 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 7 
1 4 3 . 9 
121 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 1 
9 6 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 1 8 . 9 
1 3 3 . 2 
8 7 . 1 
1 0 8 . 7 
8 4 . 6 
9 3 . 5 
9 0 . 3 
4 7 . 5 
1 1 3 . 3 
7 0 . 0 
7 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 4 8 . 8 
1 3 0 . 9 
121 .8 
1 1 6 . 8 
8 9 . 7 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 4 
8 8 . 4 
1 3 2 . 
1 1 1 . 
1 4 6 . 
1 2 6 . 
1 2 4 . 
9 0 . 
1 2 1 . 6 
131 . 9 
115 .7 
8 2 . 3 
2 . 5 
1 .1 
3 . 1 
1 .5 
0 . 9 
- 6 . 7 
8 . 6 
1 . 0 
-11 .6 
- 6 . 1 
2 . 6 
- 3 . 9 
- 3 . 5 
- 1 4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 0 . 2 
9 5 . 8 
1 4 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 5 
9 9 . 7 
1 4 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 5 
9 8 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 7 
9 8 . 6 
141 . 8 
1 2 4 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 8 
121 .6 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 1 
9 3 . 5 
1 2 0 . Ó 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 6 
9 3 . 0 
1 2 2 . 1 
116 
119 
134 
117 
117 
1C6 
92 
113 
1 
4 
6 
S 
6 
7 
8 
7 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 8 
9 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 8 
8 7 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 4 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 8 
8 5 . 8 
1 0 7 . 6 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 7 
8 4 . 5 
1 1 3 . 6 
- 3 . 6 
- 2 . 3 
- 1 7 . 8 
1 . 1 
- 1 . 8 
4 . 2 
- 6 . 6 
- 3 . 4 
0 . 1 
- 5 . 9 
11 . 2 
6 . 9 
- 0 . 5 
- 2 . 6 
- 1 . 5 
5 . 5 
RSTELLUNG 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 9 
9 8 . 9 
1 2 2 . 9 
ARBEITSTAG 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 1 1 6 . 8 
1 1 O . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 2 
1 4 9 . 6 1 4 6 . 2 
9 7 . 3 8 4 . 6 
1 3 6 . 8 1 3 2 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 8 
1 4 4 . 7 
9 7 . 0 
-1 6 0 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 4 9 . 1 
1 0 7 . 2 
-1 5 9 . 0 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 4 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 7 3 . 8 
9 4 . 9 
-1 5 8 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 6 : 
1 2 5 . 0 9 6 . 7 
1 1 9 . 2 : 
1 2 8 . 3 1 2 1 . 9 
1 3 3 . 0 9 1 . 0 
1 2 3 . 3 8 8 . 6 
1 5 4 . 2 1 3 7 . 6 
9 1 . 8 7 7 . 5 
-1 4 0 . 0 8 1 . 0 
9 9 . 9 
3 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 6 
8 4 . 1 
7 4 . 2 
-1 3 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 4 
1 4 7 . 7 
8 3 . 4 
-1 4 9 . 0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 4 1 . 1 
8 0 . 0 
-1 4 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . Ò 
1 6 1 . 7 
8 2 . 6 
-1 2 7 . 0 
METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 1 
1 6 7 . 1 
7 2 . 8 
-1 1 9 . 
7 . 0 
2 . 6 
1 1 . 0 
1 1 . 3 
1 2 . 1 
9 . 8 
- 2 . 3 
- 1 3 . 1 
- 3 . 3 
- 1 4 . 1 
0 . 9 
5 . 1 
1 5 . 2 
- 3 . 9 
- 2 3 . 3 
- 2 4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 3 9 . 6 
9 2 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 8 
1 4 8 . 5 
1 0 0 . 8 
121 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 7 3 . 7 
9 9 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 0 
121 . 7 
1 2 1 . 7 
1 4 3 . 3 
8 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 2 
8 4 . 4 
119 
100 
118 
131 
86 
2 
8 
0 
5 
.4 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 2 
1 4 5 . 9 
8 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
7 7 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 6 
1 5 7 . 8 
7 6 . 7 
DESAISONNALISE 
1 5 9 . 7 
7 5 . 8 
1 2 5 . 8 1 3 5 . 7 
- 3 . 0 - 7 . 3 
- 2 . 2 4 . 0 
1 .4 3 . 1 
8 . 8 1 . 2 
- 8 . 5 - 1 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
OCT 
1980 
JUN 
MASCHINENBAU 
E UR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 
9 2 . 0 
ARBEITSTAG 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 3 1 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 6 
9 8 . 0 
1 1 2 . 0 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 3 
9 1 . 8 
9 6 . 1 
1 3 4 . 0 
NACE 
MECHANICAL 
1 2 9 . 7 
1 5 4 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 2 
. 8 3 . 8 
9 0 . 9 
1 4 8 . 0 
: 32 
ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 6 
9 7 . 1 
8 9 . 3 
1 3 7 . 0 
: 
1 0 3 . 0 
1 2 7 . 1 
7 9 . 0 
8 4 . 8 
8 5 . 2 
7 6 . 2 
7 0 . 0 
8 8 . 6 
4 1 . 8 
9 0 . 0 
9 8 . 0 
6 1 . 2 
6 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 2 
: 1 1 6 . 6 
9 4 . 0 
1 0 9 . 3 
8 9 . 8 
7 9 . 0 
1 2 4 . 0 
CONSTRN.,MA CHINES,MATERIEL MECANIQUE 
1 0 6 . 5 
: 1 2 0 . 4 
9 9 . 0 
1 0 7 . 5 
9 1 . 2 
7 9 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 6 
1 0 9 . 4 
9 5 . 1 
8 0 . 3 
1 0 8 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 1 . 0 
8 0 . 6 
1 3 6 . 0 
6 . 0 
2 . 9 
6 . 9 
1 0 . 4 
- 7 . 2 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 5 . 1 
0 . 7 
- 1 5 . 0 
4 . 4 
1 . 0 
- 6 . 7 
- 3 . 8 
- 1 6 . 4 
- 8 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 1 
8 9 . 7 
9 0 . C 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 0 
8 5 . 5 
9 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
8 7 . 0 
9 0 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 0 
9 4 . 9 
8 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 2 
8 7 . 3 
8 3 . 5 
109 
107 
104 
87 
84 
2 
9 
4 
8 
0 
111 
106 
104 
86 
81 
4 
7 
0 
4 
.6 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 7 
8 8 . 7 
7 8 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 2 . 9 
8 9 . 4 
7 6 . 5 
DESAISONNALISE 
- 4 . 2 
- 3 . 8 
- 3 . 7 
0 . 5 
- 6 . 2 
- 8 . 3 
3 . 5 
- 0 . 7 
- 5 . 2 
- 2 . 3 
HERST.V.3UER0MASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
0 1 5 0 . 1 1 6 3 . 3 1 7 9 . 4 
F . . . 
1 1 7 6 . 7 2 3 8 . 9 
NL . . . 
B . . . 
L 
UK 1 3 4 . 6 1 9 3 . 7 
I R L 
DK 2 0 0 . 6 2 1 5 . 8 2 0 2 . 7 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY CONSTRN.MAC H INE S DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 7 1 . 5 1 9 0 . 3 2 0 4 . 3 
2 7 9 . 0 3 1 9 . 7 3 8 5 . 0 
1 5 8 . 0 2 1 6 . 8 2 3 8 . 1 
3 6 5 . 0 1 7 5 . 0 2 9 6 . 0 
1 8 7 . 1 1 3 9 . 0 1 7 4 . 7 2 1 0 . 9 1 9 1 . 1 2 2 2 . 9 2 3 1 . 7 
2 6 6 . 9 2 5 4 . 2 2 0 1 . 8 3 0 5 . 5 2 8 8 . 9 3 4 3 . 1 
2 4 4 . 7 1 6 3 . 8 2 1 1 . 1 2 8 4 . 5 1 6 7 . 5 2 0 7 . 2 : 
1 5 1 . 0 1 5 3 . 0 1 4 3 . 0 1 9 8 . 0 2 8 1 . 0 1 2 9 . 0 2 2 2 . 0 
9.9 13.4 
15.1 7.3 
9.2 -4.4 
-6.1 -25.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 5 8 . 0 1 6 2 . 3 1 7 4 . 4 
2 4 8 . 2 2 8 6 . 5 3 2 1 . 3 
1 8 3 . 5 2 1 4 . 1 2 2 7 . 3 
2 9 9 . 9 1 9 0 . 9 2 3 5 . 7 
1 8 5 . 0 1 6 3 . 9 1 9 7 . 2 1 9 3 . 2 1 7 9 . 5 1 9 3 . 8 1 9 8 . 6 
2 6 0 . 0 3 0 4 . 6 2 2 1 . 3 2 8 5 . 3 2 5 3 . 7 2 9 4 . 2 
2 1 5 . 9 1 9 7 . 4 2 1 2 . 1 2 0 9 . 8 1 9 5 . 2 1 9 8 . 6 : 
1 8 5 . 7 2 2 5 . 6 1 8 2 . 4 1 4 8 . 7 2 0 2 . 1 1 5 8 . 4 1 6 4 . 4 
3 . 2 2 . 5 
6 . 0 1 6 . 0 
- 3 . 5 
- 5 . 7 
1 . 7 
3 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1979 
OCT 
1980 
J UN 
ELEKTROTEC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
¡>K 
H NIK 
PRO 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 8 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 6 . 2 
-
1 2 3 . 2 
----
_ 
1 3 1 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 4 
-1 5 5 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 4 
1 0 8 . 4 
-1 5 5 . 0 
ELECTRICAL 
1 2 9 . 3 
1 3 4 . 0 
1 6 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 3 
-1 4 1 . 0 
E N G I N E E R I N G 
PER W O R K I N G DAY 
1 2 8 . 0 
131 .5 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 1 4 . 9 
101 . 2 
-1 4 5 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 7 
9 2 . 1 
1 3 0 . 8 
1 0 6 . 0 
7 5 . 2 
9 1 . 6 
-7 3 . 0 
8 5 . 7 
9 1 . 5 
9 2 . 1 
4 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 5 
8 4 . 9 
-1 2 7 . 0 
1 1 8 . 9 
121 . 8 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 9 
9 9 . 3 
-1 4 0 . 0 
CONSTRN. EL 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 8 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 2 
-1 4 0 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 9 
-1 3 2 . 0 
ECTRIQUE ET 
PAR JOUR 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
4.0 -5.2 
2.9 
2.2 
11.0 
4.7 
1 .4 
-0.7 
-3.5 
-6.0 
-8.8 
3.8 
7.2 
0.6 
-4.2 
7.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 8 1 2 1 . 5 1 1 6 . 8 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 3 
9 9 . 1 
1 4 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 3 9 . 2 
1 2 7 . 7 
131 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 1 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 0 . 1 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 3 . 3 
121 
123 
114 
129 
110 
101 
121 
0 
.3 
2 
0 
.6 
5 
7 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 3 
111 .6 
121 
126 
134 
112 
98 
127 
2 
5 
6 
2 
4 
2 
126 
131 
133 
112 
97 
118 
1 
3 
5 : 
6 
1 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 3 
3 . 6 
1 . 9 
3 . 8 
- 4 . 7 
- 8 . 1 
3 . 9 
- 3 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 7 
1 4 . 6 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 2 2 . 4 1 2 7 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . 8 
9 9 . 3 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 4 
8 5 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 8 
1 5 1 . 5 
9 9 . 2 
1 6 4 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 3 3 . 2 1 0 7 . 8 6 1 . 0 114 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 9 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 8 . 6 
1 4 4 . 0 
8 5 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 6 . 8 
1 1 9 . 5 
9 2 . 8 
1 7 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 3 7 . 8 
8 5 . 3 
8 4 . 2 
91 . 0 
9 1 . 6 
4 2 . 4 
2 2 . 5 
1 1 1 . 3 
6 1 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 7 . 6 
9 6 . 1 
1 2 7 . 6 
6 8 . 7 
1 4 9 . 0 
CpNSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 4 . 0 - 1 4 . 1 1 1 8 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 8 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 8 . 5 
8 1 . 8 
1 5 7 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 0 . 7 
1 4 4 . 0 
1 2 8 . 6 
7 7 . 3 
1 4 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 4 . 3 
6 3 . 4 
1 4 8 . 0 
- 5 . 1 
- 5 . 7 
6 . 5 
- 6 . 7 
- 1 3 . 5 
4 . 7 
- 1 6 . 2 
- 8 . 3 
- 3 . 7 
- 1 7 . 4 
- 2 6 . 0 
2 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 6 . 1 
9 7 . 5 
1 5 6 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 3 0 . 2 
1 4 6 . 8 
1 0 0 . 6 
1 3 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 8 
1 4 6 . 4 
9 1 . 4 
1 2 8 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 7 
141 . 2 
1 2 9 . 4 
8 8 . 7 
1 4 5 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 8 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 3 . 4 
9 5 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 7 . 8 
8 6 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 1 
9 5 . 0 
1 1 9 . 1 
8 0 . 4 
1 3 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
9 6 . 6 
1 2 2 . 1 
8 2 . 1 
1 4 8 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 7 . 2 
1 1 8 . 6 
7 6 . 1 
1 3 1 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 6 
6 9 . 9 
1 3 4 . 3 
- 8 . 0 
- 3 . 9 
- 7 . 6 
χ - 1 8 . 3 
- 5 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
- 5 . 9 
4 . 6 
3 1 . 6 
- 2 . 9 
- 8 . 2 
2 . 4 
0 3 / 0 3 / 8 1 PAGE : 21 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
HRZEUGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
è 
JK 
IRL 
D< 
1978 
(OHNE 
PRO 
8 9 . 7 
8 0 . 7 
7 6 . 9 
1 1 1 . 5 
8 6 . 3 
1 4 8 . 3 
9 2 . 3 
8 4 . 3 
1979 1980 
1 9 7 9 
OCT 
BAU VON KRAFTWAGEN) 
ARBEITSTAG 
8 8 . 7 
8 4 . 2 9 0 . 5 
6 4 . 5 
1 1 8 . 9 
9 5 . 0 
1 5 0 . 4 
9 1 . 3 9 1 . 5 
7 9 . 3 8 4 . 8 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
5 8 . 1 
1 3 9 . 0 
8 9 . 0 
1 6 4 . 1 
9 2 . 3 
-8 4 . 0 
NOV 
MEANS 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
6 1 . 3 
1 4 2 . 5 
8 5 . 0 
1 7 2 . 6 
9 5 . 7 
-8 3 . 0 
DEC 
1 9 8 0 
JUN JUL 
NACE : 36 
OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR 
8 8 . 0 
8 6 . 8 
6 1 . 9 
1 2 8 . 5 
8 2 . 0 
1 5 5 . 6 
8 8 . 2 
-7 5 . 0 
PER WORKING D A Y 
9 5 . 2 8 7 . 0 
9 4 . 2 7 5 . 0 
6 2 . 2 6 1 . 9 
1 6 6 . 1 1 5 6 . 4 
8 7 . 0 6 2 . 0 
1 6 9 . 9 1 4 6 . 9 
8 7 . 9 8 8 . 8 
-8 7 . 0 6 4 . 0 
AUG SEP 
VEHICLES) 
7 5 . 6 
7 3 . 7 
4 2 . 9 
7 2 . 3 
7 9 . 0 
1 7 8 . 5 
8 9 . 5 
-9 2 . 0 
9 5 . 5 
8 7 . 6 
5 6 . 8 
1 7 0 . 1 
9 6 . 0 
1 6 9 . 0 
9 3 . 7 
-91 .0 
OCT 
CONSTRN 
1 0 0 . 9 
9 2 . 8 
6 4 . 9 
1 7 9 . 1 
1 8 3 . 8 
9 5 . 1 
-9 5 . 0 
NOV DEC 
MAT.TRANSPORT 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 4 
6 2 . 8 
1 9 2 . 7 
1 9 4 . 8 
9 7 . 2 
-9 0 . 0 
A B 
(SA.UF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 . 1 1 1 . 6 
8 9 . 8 7 . 5 3 . 5 
- 8 . 1 2 . 4 
3 1 . 4 3 5 . 2 
- 1 1 . 4 - 3 . 0 
1 0 . 9 1 2 . 9 
9 1 . 0 0 . 2 3 . 2 
8 3 . 0 7 . 0 1 0 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 8 . 1 
8 3 . 7 
5 9 . 7 
1 2 9 . 4 
9 1 . 0 
1 5 3 . 5 
8 8 . 4 
7 8 . 7 
8 8 . 7 
8 6 . 9 
5 9 . 3 
1 2 9 . 4 
8 7 . 9 
1 5 9 . 8 
8 8 . 9 
7 6 . 5 
8 7 . 5 
8 8 . 6 
5 5 . 4 
1 2 9 . 7 
8 6 . 2 
1 5 5 . 1 
8 9 . 4 
8 0 . 7 
SEASONAI 
9 3 . 5 
9 1 . 1 
5 9 . 4 
1 6 0 . 6 
8 4 . 9 
1 6 4 . 6 
91 . 0 
7 9 . 2 
LY ADJUS 
9 3 . 5 
9 1 . 4 
6 1 . 3 
1 5 4 . 5 
7 4 . 0 
1 6 6 . 8 
9 2 . 3 
9 0 . 9 
TED 
9 1 . 6 
8 8 . 1 
5 8 . 6 
1 5 1 . 3 
8 0 . 5 
1 7 1 . 9 
9 1 . 4 
5 3 . 4 
9 3 . 7 
8 7 . 1 
5 9 . 3 
1 6 0 . 7 
91 .8 
1 5 7 . 3 
9 1 . 5 
8 5 . 6 
9 7 . 3 
8 8 . 5 
6 6 . 1 
1 6 7 . 0 
: 1 7 2 . 4 
9 1 . 1 
8 9 . 8 
9 8 . 9 
9 4 . 8 
6 1 . 1 
1 7 4 . 1 
1 8 0 . 4 
9 0 . 3 
8 5 . 1 
DESAI 
9 1 . 3 
9 2 . 4 
8 8 . 8 
SONNALISE 
4 . 1 
2 . 9 ' 
3 . 9 
7 . 6 
1 . 3 
- 0 . 3 
- 2 . 3 
1 . 7 
- 4 . 0 
- 7 . 6 
4 . 2 
1 4 . 0 
4 . 6 
1 . 8 
4 . 3 
NACE : 4 1 / 4 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 8 1 1 4 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 1 0 1 . 1 
1 0 7 . 7 1 0 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 1 1 7 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 8 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 0 
9 0 . 7 
1 1 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 4 
9 5 . 9 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 4 . C 
FOOD,DRINK AND 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 5 
8 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
TOBACCO 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 5 
9 9 . 0 
8 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 7 
1 2 0 . 0 
INDUSTRY 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 3 
9 9 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 5 
1 5 9 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 0 
I N D . D E L 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 2 
1 4 4 . 8 
1 2 4 . 3 
9 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 0 
' A L I M E N T A T I O N 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 5 
9 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 0 
8 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 
1 . 4 
2 . 9 
- 0 . 0 
4 . 4 
0 . 2 
1 . 8 
3 . 8 
- 1 . 1 
4 . 6 
5 . 8 
0 . 4 
- 1 . 0 
2 . 3 
3 . 5 
0 . 9 
3 . 8 
- 1 . 7 
4 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 7 
I2O.5" 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 3 
9 3 . 0 
1 0 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . Ó 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . Õ 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 9 
121 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 8 . 8 
9 8 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . i 
1 0 2 . 
1 0 6 . 1 
1 1 7 . 
0 . 8 
0 . 6 
3 . 4 
1 . 3 
1 .8 
2 . 1 
- 0 . 6 
0 . 6 
- 1 . 7 
- 0 . 4 
0 . 2 
- 3 . 2 
3 . 6 
0 . 6 
2 . 2 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
NAHRUN G SMITTELGEWERBE 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F O O D , E D I B L E O I L S AND FATS 
PER WORKING DAY 
I N D . DES CORPS GRAS ET A L I M E N T S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 7 1 1 1 . 4 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 7 1 2 4 . 7 1 1 5 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 5 4 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 8 . 4 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 8 
1 2 0 . 0 
2 2 . 3 
1 1 . 2 
1 3 . 9 
1 7 . 0 
2 1 . 4 
0 5 . 8 
1 1 . 3 
0 8 . 6 
1 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 8 
111 .5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 1 0 6 . 0 1 0 8 . 8 
1 1 0 . 6 
9 7 . 0 
8 7 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 6 
9 8 . 4 
7 9 . 4 
1 8 . 0 
2 4 . 6 
2 1 . 9 
0 5 . 9 
1 2 4 . 2 
1 5 9 . 1 
1 3 7 . 4 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 3 . 9 1 
3 8 . 9 
3 6 . 8 
4 3 . 9 
0 6 . 3 
1 8 . 3 
111 . 9 
1 1 0 . D 
1 3 7 . 0 1 2 3 . 0 1 2 9 . 0 1 2 8 . 0 1 3 4 . 0 1 2 3 . 0 
2.7 
4.1 
0.6 
3.8 
C.1 
3.4 
5.5 
-1.0 
4.3 
6.1 
-0.3 
ι .ε 
4.4 
5.C 
5.8 
-1 .2 
2.7 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 5 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . Ó 
111 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 4 
1 2 2 . 3 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 0 1 . 0 
2 . 5 
3 . 0 
1 1 9 . 4 1 . 6 
1 0 8 . 2 . 3 
1 2 2 . 9 - 1 . 3 
- 3 
-2 
- 1 
- 0 
4 
1 
0 
1 
8 
5 
.1 
3 
7 
5 
RSTELLUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
VON G E T R A E N K E N 
PRO 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 8 
9 1 . 9 
-
1 0 7 . 4 
----9 2 . 9 
1 0 6 . 5 
-9 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 0 
1 6 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 0 
9 4 . 1 
8 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
9 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 6 
1 6 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
9 8 . 5 
9 3 . 2 
121 . 9 
1 3 1 . 3 
9 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 9 
1 6 2 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 0 
8 0 . 7 
7 1 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 6 
8 9 . 0 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 0 
1 5 3 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 3 
11C.Õ 
1 0 0 . 8 
1 3 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 2 
9 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 7 
9 1 . 4 
9 8 . 8 
9 4 . Ó 
1 0 5 . 4 
9 7 . 0 
1 1 8 . 0 
9 9 . 8 
8 8 . 4 
1 0 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
: 1 0 0 . 5 
7 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 9 
9 1 . 5 
8 3 . 1 
1 1 2 . 9 
9 2 . 0 
INDU .TS I E DES BOI SSON 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 6 
7 2 . 5 
9 8 . 1 
1 0 0 . 
2 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
1 .5 
1 .1 
0 . 2 
2 . 6 
- 2 . 5 
5 .2 
6 . 2 
- 7 . 1 
- 6 . 2 
6 . 3 
- 7 . 1 
2 . 0 
- 4 . 5 
1 2 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 0 1 1 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 4 1 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 5 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 7 
9 7 . 3 
1 0 3 . 1 
1 4 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 4 
9 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 4 1 . 6 
1 2 4 . 4 
1 1 7 . 4 
9 2 . 7 
9 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 3 . 9 
8 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
9 7 . 4 
9 7 . 9 
1 0 4 . 9 
9 7 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 8 
9 5 . 9 
8 6 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 3 
8 8 . 8 
9 7 . 6 
8 3 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 6 
1 0 4 . 7 
9 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 6 
9 1 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 4 
9 6 . 5 
8 9 . 4 
1 0 3 . 6 
9 4 . 8 
1 0 4 . 0 
9 2 . 7 
1 0 0 . 9 
9 9 . 8 
4 . 1 
1 . 9 
3 . 5 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
TABAKVERARB 
EUR9 
0 
F 
: NL 
5 
L 
UK 
I S -
DK 
1978 
EITUNG 
PRO 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 6 . 6 
9 5 . 7 
9 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 3 
8 8 . 4 
9 9 . 4 
1 0 5 . 0 
9 8 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 1 
-
1 1 2 . 3 
8 3 . 6 
---
-
1 0 4 . 8 
1979 
OCT 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 4 
9 8 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 4 
-9 1 . 0 
NOV 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 5 
9 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 4 
-1 0 0 . 0 
DEC 
1 9 8 0 
JUN JUL 
NACE : 429 
AUG 
TOaACCO INDUSTRIES 
1 0 2 . 5 
9 6 . 5 
71 . 4 
8 7 . 8 
9 8 . 0 
8 6 . 1 
1 0 3 . 4 
-1 0 0 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 9 1 0 4 . 7 
1 1 6 . 9 1 0 8 . 7 
9 2 . 2 6 2 . 0 
1 0 7 . 3 9 0 . 7 
1 0 9 . 0 7 3 . 0 
1 0 6 . 2 5 1 . 0 
9 6 . 1 1 0 7 . 5 
-1 0 9 . 0 1 1 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . · , 
3 5 . 2 
5 8 . 4 
9 2 . 0 
9 8 . 4 
1 0 7 . 5 
-1 0 3 . 0 
SEP 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 0 
9 0 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 5 
-1 1 8 . 0 
OCT 
1 1 3 . 9 
9 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 9 
-1 0 8 . 0 
NOV 
1 1 9 . 3 
8 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 0 
9 6 . 0 
-8 8 . 0 
DEC 
A 
INDUSTRIE DU 
PAR JOUR 
101 . 4 
7 2 . 3 
-1 0 5 . 0 
3 
TABAC 
OUVRABLE 
3 . 0 
1 . 9 
- 5 . 5 
7 . 4 
- 3 . 4 
- 0 . 8 
2 . 0 
0 . 7 
5 . 2 
5 . 1 
1 . 3 
- 1 . 0 
- 1 0 . 7 
- 1 2 . 6 
4 . 7 
5 .C 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 5 1 2 0 . 8 
1 0 9 . 7 
8 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 C 7 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 8 
3 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 2 
9 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 3 
8 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 4 . 3 
1 0 3 . 2 
1 3 3 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 7 1 1 3 . 1 1 1 3 . 4 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . C 
8 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 2 . 3 
1 0 2 . 6 
5 4 . 6 
111 . 0 
8 0 . 6 
8 6 . 9 
9 8 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 5 
111 . 9 
9 1 . 5 
8 4 . 6 
1 0 2 . 7 
9 3 . 5 
1 1 1 . 0 
3 9 . 9 
1 1 9 . 3 
111 . 6 
7 9 . 2 
1 2 0 . 3 
9 3 . 9 
1 0 3 . 8 
111 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 0 
8 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 9 . 2 
7 6 . 6 
1 1 1 . 8 
1 C1 . 9 
8 9 . 3 
1 1 3 . 7 . 
8 4 . 0 
- 0 . 5 
- 2 . 7 
2 4 . 5 
- 0 . 1 
0 . 6 
5 . 6 
4 . 1 
9 . 7 
- 2 . 6 
- 0 . 6 
- 7 . 2 
T E X T I L I N D U S T R I E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
9 4 . 8 
9 4 . 3 
9 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 0 4 . 0 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 1 
121 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . 0 
9 5 . 7 
1 5 6 . 8 
1 0 7 . 8 
-
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 3 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 8 
1 7 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 0 - 1 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 3 0 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 1 
1 7 6 . 5 
1 2 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 6 
8 2 . 2 
1 4 8 . 4 
8 7 . 0 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 4 0 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 2 
8 5 . 4 
1 1 0 . Õ 
9 0 . 9 5 8 . 4 
8 4 . 0 7 0 . 1 
7 7 . 4 4 2 . 6 
1 2 8 . 9 3 7 . 1 
5 3 . 0 8 8 . 0 
6 1 . 0 8 8 . 2 
7 0 . 3 7 3 . 4 
5 6 . 0 1 1 3 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 4 
1 3 2 . 6 
1 0 4 . 1 
7 6 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 6 
8 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 2 . 4 
1 3 1 . 3 
1 C 4 . 3 
8 3 . 6 
1 0 7 . 0 
INDUSTRIE TEXTIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 6 . 8 
9 4 . 0 
6 5 . 4 
8 6 . 3 
- 1 . 6 
- 1 . 0 
- 4 . 8 
5 . 4 
3 . 4 
3 . 0 
- 1 6 . 3 
4 . 6 
- 1 . 7 
- 6 . 7 
- 9 . 7 
- 8 . 7 
0 . 3 
- 6 . 3 
- 2 0 . 4 
- 1 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
S 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 8 
1 2 7 . 9 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
9 1 . 4 
1 6 5 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 6 
1 2 6 . 4 
9 9 . 0 
1 0 5 . 5 
9 0 . 8 
1 6 6 . 0 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 6 
111 . 9 
101 . 2 
1 2 3 . 6 
9 6 . 2 
1 0 7 . 8 
9 0 . 3 
1 5 8 . 0 
1 0 3 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 7 
9 9 . 8 
1 3 3 . 0 
9 9 . 7 
1 0 9 . 5 
8 3 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 3 
9 9 . 4 
1 2 8 . 0 
9 7 . 2 
1 0 1 . 2 
8 1 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 3 
101 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 7 . 5 
1 0 7 . 3 
7 9 . 9 
9 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 4 
9 7 . 7 
1 2 6 . 0 
9 8 . 7 
7 4 . 6 
1 0 7 . 2 
102 
103 
99 
122 
103 
71 
105 
5 
7 
5 
1 
1 
2 
7 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 0 
9 3 . 9 
1 2 5 . 7 
9 8 . 9 
7 3 . 0 
9 5 . 9 
DESAISONNALISE 
1 0 2 . 3 
9 2 . 7 
7 1 . 4 
1 0 2 . 4 
- 2 . 8 
- 3 - 2 
- 5 . 4 
0 . 6 
- 5 . 4 
- 8 . 5 
- 3 . 0 
0 
- 2 
- 1 
2 
- 4 
- 2 
6 
1 
0 
3 
9 
. 0 
3 
S 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
LEDERINDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 8 . 9 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 5 . 0 
7 4 . 3 
9 6 . 5 
8 1 . 7 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
9 8 . 1 
1 0 2 . 4 
7 5 . 6 
1 1 8 . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 8 
9 1 . 6 
7 5 . 5 
-
-
6 9 . 5 
---
6 8 . 8 
6 7 . 8 
1979 
OCT 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 7 
7 6 . 1 
1 3 3 . 2 
9 2 . 0 
6 0 . 0 
8 8 . 7 
8 6 . 0 
NOV 
1 0 6 . 9 
1 2 0 . 7 
7 7 . 3 
1 3 0 . 4 
9 3 . 0 
5 6 . 8 
8 8 . 7 
9 9 . 0 
DEC 
9 5 . 8 
1 0 3 . 7 
7 6 . 3 
1 1 1 . 7 
7 6 . 0 
7 7 . 6 
8 8 . 7 
6 6 . 0 
198C 
JUN JUL 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
P E R W O R K I N G DAY 
8 9 . 8 7 5 . 0 
9 3 . 8 7 7 . 9 
6 5 . 6 4 4 . 7 
1 1 6 . 5 1 0 8 . 7 
8 7 . 0 3 4 . 0 
5 9 . 6 2 1 . 5 
6 9 . 8 6 1 . 5 
7 0 . 0 3 5 . 0 
AUG 
4 1 . 6 
7 2 . 6 
2 4 . 6 
1 8 . 0 
8 2 . 0 
4 8 . 2 
6 1 . 5 
6 7 . 0 
SEP 
8 9 . 6 
9 7 . 5 
7 6 . 8 
1 1 0 . 3 
8 2 . 0 
4 4 . 4 
6 1 . 5 
7 2 . 0 
OCT 
9 1 . 0 
1 0 1 . 1 
8 0 . 0 
1 0 8 . 4 
7 6 . 0 
4 2 . 2 
6 4 . 0 
7 8 . 0 
NOV 
9 6 . 6 
1 0 9 . 7 
8 2 . 9 
1 1 4 . 4 
9 1 . 0 
7 5 . 0 
6 4 . 0 
8 5 . 0 
DEC 
A 
INDUSTRIE 
B 
DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 0 . 6 
6 4 . 0 
6 9 . 0 
- 1 1 . 1 
- 6 . 0 
- 8 . 1 
- 9 . 9 
- 6 . 6 
- 1 4 . 9 
- 2 4 . 9 
- 1 0 . 3 
- 9 . 6 
- 9 . 1 
5 . 7 
- 1 2 . 2 
- 2 . 2 
3 2 . 0 
- 2 7 . 8 
4 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 8 
1 0 0 . 8 
6 8 . 2 
1 2 1 . 3 
8 5 . 6 
5 8 . 2 
8 5 . 5 
7 2 . 7 
9 5 . 0 
1 0 2 . 1 
6 7 . 1 
1 1 5 . 3 
8 5 . 7 
5 2 . 1 
8 5 . 5 
7 8 . 0 
9 5 . 3 
1 0 7 . 9 
6 7 . 9 
1 1 3 . 2 
7 7 . 8 
7 3 . 9 
8 5 . 5 
7 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 3 . 7 
9 5 - 3 
5 6 . 3 
1 0 4 . 8 
8 2 . 3 
4 8 . 8 
6 9 . 2 
61 . 4 
8 4 . 0 
9 4 . 3 
6 0 . 6 
1 0 0 . 6 
8 1 . 4 
4 9 . 2 
6 6 . 7 
7 9 . 3 
8 5 . 0 
9 2 . 9 
6 4 . 0 
9 7 . 0 
8 6 . 1 
5 3 . 6 
6 6 . 7 
6 2 . 2 
8 4 . 4 
9 1 . 6 
6 7 . 9 
1 0 3 . 6 
7 2 . 5 
4 1 . 0 
6 6 . 7 
6 2 . 9 
8 1 . 9 
9 0 . 0 
7 0 . 0 
9 8 . 1 
7 0 . 8 
4 1 . 4 
6 0 . 3 
6 4 . 6 
8 ì . 4 
9 0 . 8 
7 1 . 4 
9 9 . 9 
8 2 . 2 
6 5 . 9 
6 0 . 3 
6 3 . 9 
DESAISONNALISE 
7 1 . Ó 
6 0 . 3 
7 1 . 5 
- 1 . 2 
- 3 . 6 
1 0 . 3 
- 0 . 3 
- 9 . 7 
- 2 . 2 
- 9 . 7 
- 2 . 1 
1 . 9 
ι .0 
- 0 . 6 
1 . 8 
1 6 . 2 
5 9 . 4 
-
1 2 . 0 
UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L■HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 2 . 9 
1 0 3 . 4 
8 2 . 7 
8 6 . 6 
6 9 . 7 
1 0 4 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
9 2 . 8 
1 1 6 . 6 
7 9 . 8 
8 6 . 7 
8 4 . 3 
1 0 6 . 7 
9 7 . 0 
103 .5 
7 6 . 1 
9 3 . 6 
1 0 1 . 0 
125 .2 
8 9 . 0 
9 4 . 4 
8 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 6 . 0 
9 3 . 7 
1 1 9 . 9 
8 0 . 0 
8 2 . 8 
8 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
8 3 . 1 
1 1 0 . 4 
7 2 . 0 
7 4 . 9 
8 7 . 6 
8 8 . 7 
8 4 . 4 
6 7 . 0 
7 7 . 0 
1 2 2 . 4 
7 5 . 0 
7 1 . 4 
8 9 . 5 
8 9 . 4 
7 5 . 0 
7 7 . 1 
1 1 7 . 2 
4 4 . 0 
6 5 . 0 
1 1 9 . 8 
9 7 . 3 
7 6 . 3 1 0 0 . 7 
3 5 . 8 
6 9 . 0 
9 6 . 9 
4 9 . 0 
9 2 . 7 
1 2 2 . 9 
7 5 . D 
1 0 7 . 0 
7 9 . 2 
9 8 . 2 
9 3 . 3 
1 1 0 . 3 
7 4 . 0 
9 4 . 0 
7 6 . 0 
9 8 . 7 
9 0 . 6 74 . 
1 0 7 . 1 
8 3 . 4 
6 9 . 0 5 3 . 
9 3 . 7 7 3 . 
6 1 . 0 1 5 4 . 0 1 6 5 . 0 1 2 1 . 0 
3 
-9. 
-12 
-2. 
0. 
-9.9 
-10.7 
-16.9 
0.7 
-38.6 
-17.7 
3.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 0 . 1 
1 2 2 . 2 
7 7 . 4 
8 4 . 0 
7 7 . 6 
1 0 7 . 7 
9 0 . 0 
1 0 7 . 6 
8 8 . 2 
1 2 0 . 0 
7 7 . 6 
8 8 . 3 
8 6 . 8 
1 0 8 . 9 
9 1 . 5 
1 1 3 . 2 
9 6 . 8 
1 1 9 . 3 
7 7 . 6 
9 0 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 5 
9 2 . 9 
1 0 7 . 0 
9 0 . 2 
1 2 0 . 8 
7 4 . 3 
7 6 . 3 
9 0 . 6 
9 2 . 6 
9 0 . 3 
1 1 5 . 8 
7 5 . 8 
1 0 0 . 5 
1 2 5 . 3 
9 8 . 0 
8 9 . 0 
1 0 4 . 1 
6 9 . 7 
9 4 . 7 
7 0 . 5 
9 9 . 7 
8 7 . 2 
1 1 5 . 8 
6 5 . 1 
8 7 . 4 
6 5 . 5 
8 6 . 4 
1 0 2 . 8 1 1 6 . 0 9 7 . 7 1 1 2 . 5 
8 3 . 3 
1 0 9 . 8 
6 4 . 8 
8 6 . 3 
7 2 . 6 
8 3 . 9 
9 5 . 8 
9 0 . 2 
7 1 . 3 
8 6 . 0 
- 4 . 4 
- 1 . 8 
- Ν ) . 8 
- 2 . 8 
- 1 9 . 7 
- 1 0 . 2 
- 9 . 6 
0 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
4 . 5 
- 7 . 6 
- 0 . 8 
1 3 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
HERSTELLUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I S L 
DK 
1 9 7 8 1979 
VON SCHUHEN 
PRO 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
1 0 0 . 7 
9 7 . 5 
5 6 . 3 
1 0 3 . 1 
9 8 . 4 
1980 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 7 
1 1 0 . 5 
9 5 . 9 
5 7 . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 4 
-
9 5 . 6 
8 6 . 8 
---
8 7 . 3 
1 1 5 . 5 
1979 
OCT 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
9 3 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 0 
7 1 . 8 
1 1 4 . 4 
-1 3 3 . 0 
NOV 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 9 
9 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . C 
7 6 . 8 
1 0 4 . 2 
-1 2 9 . 0 
DEC 
1 9 8 0 
JUN JUL 
NACE : 4 5 1 + 4 5 2 
AUG 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
9 3 . 2 
91 . 2 
9 2 . 1 
1 0 3 . 3 
9 5 . 0 
6 3 . 9 
8 0 . 3 
-8 6 . 0 
PER WORKING DAY 
9 8 . 4 8 5 . 1 
8 4 . 7 7 1 . 6 
9 4 . 5 6 5 . 1 
1 1 6 . 1 1 1 4 . 6 
1 0 2 . 0 4 7 . 0 
6 4 . 3 3 3 . 2 
8 5 . 2 8 0 . 4 
-1 1 3 . 0 5 7 . 0 
5 8 . 2 
8 1 . 1 
4 6 . 9 
2 6 . 4 
1 0 5 . 0 
6 3 . 3 
9 1 . 8 
-1 4 8 . 0 
SEP 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 3 
9 3 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 0 
6 4 . 9 
9 9 . 9 
-1 6 0 . 0 
OCT 
9 7 . 2 
1 0 3 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 1 
1 0 2 . 0 
5 3 . 3 
9 3 . 0 
-1 4 6 . 0 
NOV DEC 
A B 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
9 5 . 5 
1 0 3 . 9 
8 3 . 5 
1 0 3 . 3 
9 8 . 0 
5 2 . 1 
8 8 . 3 
-1 0 8 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 5 . 6 
7 5 . 4 
6 1 . 1 
-7 2 . 0 
- 3 . 1 - 8 . 5 
- 1 . 0 - 6 . 2 
- 6 . 3 - 1 8 . 2 
0 . 1 - 7 . 9 
1 . 3 - 1 0 . 1 
3 . 2 - 3 2 . 2 
- 1 3 . 8 - 2 3 . 9 
3 . 7 - 1 6 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 6 
9 7 . 1 
9 0 . 8 
1 1 5 . 0 
9 8 . 3 
6 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 9 
9 4 . 5 
8 8 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 7 
7 2 . 3 
9 8 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 5 
9 8 . 7 
1 0 8 . 4 
9 2 . 6 
6 6 . 9 
9 8 . 7 
1 1 8 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
101 . 7 
1 0 3 . 8 
8 6 . 0 
1 1 9 . 1 
9 8 . 3 
5 9 . 8 
8 8 . 4 
1 1 5 . G 
9 5 . 5 
9 1 . 5 
8 5 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 5 
6 7 . 9 
8 7 . 0 
1 1 5 . 8 
9 4 . 9 
9 0 . 0 
9 7 . 4 
9 6 . 4 
1 0 2 . 4 
6 0 . 8 
9 4 . 6 
1 0 6 . 6 
9 8 . 1 
9 4 . 3 
8 6 . 2 
1 1 6 . 3 
9 5 . 6 
5 8 . 8 
8 3 . 0 
1 2 9 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
8 8 . 7 
1 0 5 . 3 
9 4 . 2 
5 0 . 3 
7 8 . 4 
1 2 0 . 6 
9 2 . 8 
9 5 . 2 
8 0 . 6 
1 0 6 . 4 
9 2 . 1 
5 0 . 0 
8 1 . 7 
1 0 3 . 6 
DESAISONNALISE 
9 5 . 0 
8 1 . 0 
7 8 . 4 
1 0 5 . 8 
- 2 . 6 
3 . 0 · 
- 6 . 9 
1 .1 
- 7 . 0 
- 1 5 . 6 
- 9 . 8 
- 6 . 1 
- 1 . 1 
- 0 . 2 
0 . 5 
1 . 1 
- 2 . 2 
- 0 . 5 
- 4 . 0 
2 . 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 9 . 2 1 0 4 . 5 
92.9 92.7 8 D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.3 
78.8 
90.3 
69.7 
105.1 
120.7 
75.8 
89.5 
84.3 
108.2 
76.1 
95.4 
99.7 101.9 
117.7 
100.7 
136.2 
84.0 
96.3 
82.1 
124.6 
137.0 
107.5 
92.4 
125.2 
73.0 
82.1 
83.8 
118.2 
96.0 
92.5 
82.1 
115.2 
66.0 
75.5 
87.6 
91.1 
63.0 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
93.8 94.1 
75.9 
126.6 
69.0 
71.7 
89.5 
90.6 
68.0 
78.7 
119.0 
43.0 
68.4 
119.8 
102.0 
73.5 
75.8 
42.2 
60.0 
91.4 
49.0 
93.0 
109.8 
100.6 
128.4 
67.0 
112.8 
79.2 
97.7 
102.3 
92.0 
118.6 
67.0 
99.1 
76.0 
100.3 
96.2 
88.6 
109.7 
87.1 
69.0 
95.2 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
-3.7 -10.5 
73.2 
53.S 
76.4 
6 1 . 0 1 5 6 . 0 1 6 6 . 0 1 1 6 . 0 
-4.4 -10.8 
2 . 1 
- 1 1 . 5 
- 2 . 5 
- 9 . 7 
- 1 1 . 8 
- 1 2 . 4 
- 2 0 . 2 
6 . 1 
- 3 8 . 6 
- 1 6 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 2 
8 9 . 3 
1 2 9 . 6 
7 2 . 5 
8 5 . 0 
7 7 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
8 7 . 6 
1 2 5 . 3 
7 2 . 3 
8 8 . 9 
8 6 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 1 
9 6 . 6 
1 2 7 . 7 
7 3 . 8 
9 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 7 1 1 1 . 8 1 0 4 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 0 1 0 4 . 2 9 7 . 7 
8 8 . 6 9 0 . 7 8 9 . 5 
1 2 4 . 0 
6 8 . 7 
7 5 . 6 
9 0 . 6 
9 3 . 6 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 1 
6 9 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 4 
6 1 . 7 
8 8 . 6 
7 0 . 5 
1 0 1 . 2 
9 5 . 0 
8 6 . 4 
1 1 5 . 5 
5 7 . 3 
8 8 . 7 
6 5 . 5 
8 7 . 3 
9 7 . 4 1 0 9 . 8 
9 1 . 3 
81 . 8 
1 1 3 . 0 
5 7 . 8 
8 8 . 6 
7 2 . 6 
8 5 . 9 
9 0 . 7 
9 3 . 2 
8 4 . 3 
1 1 0 . 9 
9 3 . 4 
7 1 . 3 
8 7 . 2 
DESAISONNALISE 
- 7 . 4 2 . 1 
- 5 . 9 
6 5 . 9 
8 6 . 5 
- 4 . 5 
- 1 3 . 4 
1 . 9 
- 1 9 . 7 
- 1 0 . 3 
- 1 0 . 7 
0 . 6 
- 1 . 9 
0 . 8 
5.4 
- 7 . 6 
- 0 . 7 
16.2 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1979 
OCT DEC 
1 9 8 0 
JUN JUL AUG 
D 
F 
I 
NL 
b 
I 
UK 
I R L 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 9 1 1 5 . 9 
1 3 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 4 3 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 4 
8 8 . 5 
123 .2 
1 6 0 . 9 
111 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 6 
1 5 4 . 0 
1 6 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 8 
1 5 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 5 6 . 0 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE I N D . 
PER WORKING DAY 
1 3 3 . 5 1 3 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 3 9 . 6 
9 1 . 4 
9 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 7 
1 6 9 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 1 
9 4 . 5 
1 2 3 . 0 
9 4 . 1 
1 6 6 . 2 
8 3 . 0 
6 4 . 8 
1 4 2 . 7 
7 7 . 6 
9 5 . 9 1 2 0 . 8 
5 0 . 8 
9 5 . 0 
1 1 3 . 6 
6 3 . 1 
7 5 . 8 
1 5 9 . 8 
9 7 . 0 
1 3 0 . 1 
131 .8 
8 8 . 6 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 1 
1 6 2 . 5 
1 3 0 . 6 
1 0 7 . 2 
8 9 . 0 
1 3 3 . 1 
1 7 1 . 7 
1 2 0 . 4 
9 6 . 7 
9 3 . 5 
1 4 D . 3 
7 4 . 2 
6 1 . 0 1 1 6 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 2 9 . 0 
2.3 
8.6 
8.3 
10.5 
5.1 
-13.7 
-1.5 
-6.4 
3. 
-6. 
3 
0. 
SAISONBEREINIGT S E A S O N A L L Y A D J U S T E D D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 5 . 4 1 2 3 . 3 
1 4 3 . 1 1 4 4 . 5 1 4 4 . 6 
1 1 2 . 7 1 1 2 . 2 1 1 8 . 0 
1 2 4 . 6 1 4 9 . 0 1 4 5 . 1 
1 0 1 . 1 1 0 1 . 7 9 9 . 6 
1 0 5 . 6 9 9 . 7 9 7 . 7 
1 3 9 . 4 1 3 9 . 5 1 2 7 . 1 
1 1 8 . 7 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 5 0 . 3 
9 2 . 3 
1 1 7 . 9 
1 6 0 . 7 
1 1 1 . 6 
1 4 1 . 4 
3 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 3 . 2 
3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 5 5 . 6 
1 2 0 . 2 
1 3 8 . 8 
8 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 4 8 . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 4 
8 0 . 2 
1 1 5 . 4 
1 5 3 . 0 
1 1 8 . 0 
9 7 . 5 
8 0 . 5 
- 3 . 1 
- 0 . 2 
1 . 9 
1 3 5 . 1 - 1 1 . 8 
8 3 . 5 - 6 . 3 
2 . 0 
2 . 8 
- 5 . 0 
3 9 . 6 
3 . 0 
P A P I E R - U.PAPPEERZEUGUNG U . VERARBE ITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 8 . 1 1 2 4 . 7 - 1 3 4 . 0 1 3 7 . 0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 0 
1 Ò 9 . 8 
1 2 4 . 3 
120 .4 
1 0 0 . 4 
1 2 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 4 9 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 5 . 4 
1 3 1 . 1 
1 4 6 . 7 
1 3 6 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 4 4 . 0 
NACE : 471+472 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING DAY 
133.8 117.7 92.6 1 2 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 5 
9 8 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 2 . 7 
1 4 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 4 
1 0 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 2 1 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
94.3 
87.0 
120.7 
54.4 
41 .7 
118.0 
108.1 
83.7 
133.0 
1 2 2 . 8 1 2 3 . 3 1 2 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 1 
9 6 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 1 
9 8 . 5 
1 4 9 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 0 
DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 3 . 1 
1 1 1 . 3 
0 . 2 
3 . 8 
- 2 . 3 
0 . 4 
3 . 6 
- 0 . 1 
- 1 0 . 3 
2 . 6 
2 . 1 
- 6 . 3 
- 0 . 8 
- 1 3 . 6 
- 5 . 3 
- 4 . 4 
- 7 . 0 
- 1 5 . 4 
4 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 3 6 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 4 
1 3 4 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 9 
1 0 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 7 
1 1 4 . 9 
9 7 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 1 
9 4 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 0 7 . 0 
9 1 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 6 
9 3 . 3 
1 1 7 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 1 
9 4 . 2 
1 2 4 . 9 
- 5 . 0 
- 4 . 5 
- 8 . 1 
0 . 2 
N - 2 . 4 
- 7 . 3 
- 4 . 8 
- 0 . 5 
1 . 7 
5 . 2 
0 . 9 
2 . 7 
- 0 . 7 
5 . 3 
1 . 0 
6 . 6 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
DRUCKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1978 
PRO 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 0 
-
-
1 3 0 . 1 
--
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 8 
1979 
OCT 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 9 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 8 . 4 
-1 3 2 . 0 
NOV 
1 3 3 . 8 
1 4 2 . 7 
1 3 4 . 5 
1 4 6 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 7 
-1 1 4 . 0 
DEC 
1 9 8 0 
JUN JUL 
NACE : 473 
AUG 
PRINTING INDUSTRIES 
1 3 7 . 1 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 4 
1 4 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 4 
-1 0 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 7 1 1 4 . 5 
1 3 3 . 9 1 1 3 . 4 
1 3 8 . 9 1 3 0 . 8 
1 6 1 . 6 1 2 7 . 4 
1 2 2 . 0 1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 9 8 . 9 
1 0 2 . 6 1 0 8 . 6 
-1 0 3 . 0 8 4 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 8 . 0 
7 8 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 5 
-1 0 0 . 0 
SEP 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 0 
-1 1 1 . 0 
OCT 
1 2 7 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 7 
-1 1 9 . 0 
NOV 
1 3 3 . 9 
1 4 8 . 6 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 2 
-1 0 4 . 0 
DEC 
A B 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 5 
-1 0 3 . 3 
2 . 3 0 . 0 
4 . 4 4 . 1 
1 . 7 - 2 . 2 
5 . 9 7 . 1 
5 . 0 6 . 4 
0 . 2 - 8 . 3 
- 3 . 0 - 6 . 8 
- 4 . 8 - 1 . 9 
SAI50NBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
121.3 123.8 128.1 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 8 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 8 1 2 3 . 3 1 2 3 . 7 
132.6 
131 .8 
146.0 
124.5 
111 .1 
106.6 
127.5 
135.0 
132.1 
124.5 
105.7 
109.6 
132.9 
131 .1 
134.3 
122.1 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 8 1 2 2 . 0 1 2 3 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 9 
1 3 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 3 9 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 8 
DESAISONNALISE 
- 1 . 7 
104.4 
106.3 
-0.2. 
-5.8 
-3.7 
0.8 
-2.3 
-1.8 
1.3 
2.9 
5.1 
6.6 
5.4 
-7.8 
-0.5 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 6 1 1 4 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 1 
9 5 . 9 
1 0 6 . 2 
88.6 
113 .4 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 8 
1 1 7 . 4 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 3 0 . 0 1 2 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 0 
8 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 7 6 . 5 
1 0 9 . 6 
9 8 . 0 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 7 
1 5 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 4 4 . 4 
1 1 9 . 2 
3 8 . 2 
1 4 4 . 2 
8 7 . 9 
9 4 . 1 
1 7 . 1 
3 1 . 7 
1 0 5 . 3 
4 0 . 1 
8 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 2 
1 0 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 5 2 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 5 9 . D 
9 2 . 4 
0 . 1 
1 . 8 
- 0 . 1 
- 5 . 4 
1 1 . 4 
9 . 9 
- 5 . 9 
- 7 . 7 
- 4 . 7 
3 . 5 
1 . 2 
- 9 . 9 
- 1 5 . 7 
5 6 . 0 1 2 4 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 0 
8 9 . 5 
9 7 . 6 
8 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 5 
9 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 1 1 1 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 5 
8 5 . 9 
1 0 4 . 8 
1 6 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 9 1 2 2 . 2 
1 0 9 . 5 1 3 1 . 8 
1 1 0 . 9 1 1 3 . 5 
1 0 5 . 9 
1 5 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 3 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 3 5 . 7 
9 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 0 1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 1 1 0 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 1 . 6 
1 3 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 4 1 . 1 
9 9 . 6 
1 2 0 . 8 1 1 5 . 5 
- 3 . 0 
- 6 . 9 
7 . 1 
0 . 8 
7 . 1 
- 1 . 6 
- 7 . 2 
1 . 2 
2 . 2 
- 0 . 8 
1 .4 
- 4 . 4 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
OCT 
1980 
JUN JUL 
VERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
3 5 . 6 
1 6 . 6 
1 4 9 . 6 
1 2 9 . 0 
2 6 . 9 1 3 8 . 5 
3 3 . 5 1 4 7 . 9 1 1 9 . 3 
2 5 . 1 1 2 7 . 9 1 1 6 . 9 
1 5 3 . 0 
1 4 5 . 9 
1 6 5 . 4 
1 3 8 . 4 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
148.9 
119.6 
1 6 1 . 1 1 4 6 . 5 1 2 7 . 8 
1 3 4 . 9 1 4 4 . 4 1 2 2 . 0 
1 3 4 . 6 1 4 0 . 6 1 1 3 . 2 
1 5 4 . 5 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 3 
1 4 9 . 3 8 9 . 0 
1 1 6 . 4 9 5 . 3 
1 2 0 . 1 1 0 8 . 5 
123-0 
3 2 . 2 
1 2 6 . 4 
8 6 . 4 
1 0 0 . 4 
1 4 0 . 3 
1 2 7 . 9 
1 4 7 . 8 
1 0 0 . 9 
1 1 4 . 3 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 5 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 0 8 6 . 7 
1 1 7 . 7 9 6 . 4 
- 0 . 9 
- 3 . 7 
0 . 2 
- 1 9 . 3 
- 8 . 6 
- 6 . 4 
- 9 . 0 
- 1 8 . 3 
- 2 8 . 9 
- 1 4 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 8 . 7 
1 3 3 . 1 
1 5 4 - 2 
1 2 6 . 5 
1 5 9 . 3 
1 2 5 . 1 
1 5 4 . 4 1 3 9 . 2 1 4 3 . 8 
1 3 6 . 0 1 3 7 . 2 1 3 6 . 5 
1 2 7 . 6 1 3 0 . 4 1 2 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 3 2 . 9 1 3 4 . 5 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 9 
1 1 8 . 1 1 1 6 . 8 
1 4 2 . 5 
1 1 4 . 9 
1 3 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 3 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 4 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 4 9 8 . 8 
1 0 7 . 7 1 0 8 . 2 
- 2 . 1 
- 1 . 9 
1 . 7 
- 1 . 9 
- 2 . 3 - 1 9 . 8 
- 1 . 8 - 1 3 . 6 
- 5 . 5 0 . 4 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
BUILDING AND C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
r 
ι 
ML 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 0 
9 4 . 8 
9 8 . 9 
1 1 3 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 9 
9 4 . 0 
7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 5 
9 5 . 6 
9 1 . 9 
9 5 . 8 
1 3 4 . 5 
1 0 0 . 3 
9 9 . 2 
9 4 . 2 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
1 0 2 . 7 
8 7 . 6 
9 3 . 7 
103 .7 
1 1 1 . 4 
8 9 . 8 
6 3 . 6 
9 8 . 9 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 5 
1 0 8 . 4 
9 4 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 1 
9 5 . 1 
3 2 . 5 
9 3 . 3 
9 4 . 3 
1 1 3 . 4 
5 4 . 2 
9 0 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 0 1 . 3 
9 4 . 9 
9 0 . 1 
9 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 0 0 . 8 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
8 9 . D 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 7 
7 1 . 4 
9 1 . 7 
8 9 . 0 
8 7 . 9 
8 3 . 8 
9 1 . 7 
8 9 . D 
- 2 . 0 
1 . 7 
- 2 1 . 1 
- 6 . 7 
8 . 1 - 1 8 . 5 
0 . 7 - 7 . 3 
- 6 . 4 - 1 4 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 6 
9 4 . 3 
1 2 2 . 0 
9 4 . 5 
1 2 7 . 4 
1 0 0 . 3 
7 8 . 0 7 4 . 8 8 0 . 8 
9 0 . 7 9 0 . 0 9 9 . 6 
1 0 3 . 2 1 0 3 . 2 1 0 3 . 2 
1 1 6 . 1 
9 8 . 8 
7 5 . 7 
91 .5 
9 8 . 9 
1 1 0 . 8 
9 6 . 6 
8 2 . 2 
9 0 . 5 
9 2 . 4 
1 1 6 . 3 
8 9 . 7 
7 9 . 0 
9 4 . 7 
9 2 . 4 
1 0 9 . 9 
9 6 . 9 
7 4 . 3 
8 7 . 8 
9 2 . 4 
111 . 1 
9 4 . 9 
7 1 . 0 
9 0 . 2 
1 1 0 . 4 
9 2 . 9 
6 3 . 3 
8 9 . 0 
1 0 3 . 7 
9 3 . 8 
- 3 . 5 
- 0 . 6 
- 6 . 0 
1 . 0 
- 1 1 . 9 - 1 0 . 7 
- 1 . 2 1 . 7 
- 3 . 9 
TURNOVER 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11978 1979 IV. I. II. III. IV 1977 1978 1979 1980 I. II . 1980 AUG SEPT OCT NOV 
GESAnTE INDUSTRIE (OHNE SAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 0 
1 1 7 . 6 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 7 
-1 2 6 . 0 
1 4 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
-1 3 5 . 8 
1 6 3 . 8 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 8 
-1 5 1 . 6 
1 5 3 . 4 
1 3 0 . 8 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 9 . 0 
-1 4 6 . 3 
1 5 2 - 9 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 7 
-1 3 8 . 3 
1 6 2 . 9 
1 3 4 . 7 
2 2 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 8 4 . 2 
-1 4 9 . 3 
1 5 6 . 9 
1 3 3 . 6 
2 0 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . 7 
-1 4 6 . 7 
1 8 2 . 5 
1 4 6 . 5 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 4 
1 4 3 . 5 
2 0 3 . 6 
-1 7 2 . 0 
1 8 7 . 1 
1 4 4 . 7 
2 7 3 . 6 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 9 
2 0 8 . 2 
-1 6 8 . 3 
185 
I O 
283 
157 
152 
195 
170 
5 
5 
9 
. 0 
7 
4 
-3 
178 
150 
243 
130 
187 
159 
1 
7 
2 
2 
8 
-7 
1 5 6 . 3 1 9 3 . 8 : : 
1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 6 1 . 8 1 4 6 . 6 
1 3 2 . 0 2 9 5 . 2 
9 7 . 8 1 3 7 . 8 1 4 4 . 7 1 3 2 . 1 
1 6 9 . 0 1 7 9 . 3 1 8 7 . 0 1 7 1 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 4 
1 9 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 6 3 . 8 
1 5 1 . 8 
1 2 7 . 2 
2 0 5 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 7 0 . 1 
161 . 2 
1 3 4 . 1 
2 1 3 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 5 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
2 2 2 . 5 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 8 6 . 0 
1 7 5 . 6 
141 . 2 
2 5 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 9 7 . 5 
186 
147 
268 
159 
150 
204 
4 
4 
9 
6 
2 
1 
1 8 4 . 7 
1 4 5 . 8 
2 7 7 . 2 
1 5 3 . 9 
1 4 6 . 4 
1 9 6 . 8 
137 
153 
271 
138 
198 
167 
6 
9 
2 
9 
2 
0 
1 8 0 . 5 
1 6 2 . 2 
2 2 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 6 4 . 1 
DESAISONNALISE 
1 9 0 . 5 
1 4 9 . 3 
2 7 9 . 8 
1 3 5 . 8 
1 6 8 . 0 
1 5 4 . 5 
1 3 8 . 8 
1 7 5 . 7 
144 
133 
164 
: 
5 
.5 
7 
GRUNDSTOFF- UNO PROOUKTIONSGUETERIND . 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 1 . 1 
-1 2 3 . 7 
1 3 9 . 4 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
-1 3 1 . 7 
1 6 9 . 5 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 9 6 . 1 
-1 5 8 . 2 
1 4 8 . 8 
1 2 1 . 4 
2 0 0 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 1 
-1 3 8 . 7 
1 5 5 . 5 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 8 3 . 2 
-1 3 4 . 3 
1 6 9 . 6 
1 3 9 . 8 
2 3 4 . 5 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . 8 
1 3 8 . 7 
1 9 3 . 0 
-1 5 8 . 3 
1 6 5 . 7 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 4 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 8 9 . 7 
-1 5 5 . 3 
1 8 7 . 1 
1 4 8 . 0 
2 6 8 . 4 
1 8 2 . 0 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 4 
2 1 8 . 0 
-1 8 4 . 7 
1 ^ 9 . 6 
1 5 4 . 8 
2 9 8 . 3 
1 7 0 . 9 
1 4 8 . 1 
2 2 3 . 6 
-1 7 9 . 7 
1 9 7 . 4 
1 5 5 . 9 
3 0 0 . 7 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 1 . 1 
-1 9 0 . 3 
178 
147 
248 
124 
192 
164 
1 
9 
2 
5 
6 
3 
1 4 7 . 8 1 9 6 . 5 : : 
1 3 8 . 7 1 5 6 . 4 1 6 7 . 9 1 4 7 . 3 
1 2 6 . 9 3 0 5 . 4 
9 1 . 0 1 3 4 . 1 1 4 3 . 5 1 2 8 . 4 
1 8 0 . 0 1 8 4 . 0 1 8 0 . 0 1 8 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Li 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 6 . 9 
1 2 1 . 8 
1 9 4 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
1 3 5 . 4 
1 5 1 . 7 
1 2 4 . 4 
2 1 4 . 6 
1 4 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
1 3 6 . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
2 2 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 4 
1 5 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 4 . 7 
1 4 3 . 8 
241 . 6 
1 6 3 . 4 
141 .E 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 3 
1 6 2 . 1 
1 8 5 . 5 
1 4 9 . 2 
2 6 4 . 5 
1 7 6 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 4 . 2 
1 7 9 . 8 
195 
157 
284 
167 
147 
217 
185 
5 
5 
3 
9 
1 
7 
1 
1 9 5 . 1 
1 5 4 . 3 
2 9 2 . 8 
1 6 4 . 7 
1 4 4 . 7 
2 1 2 . 0 
1 8 4 . 7 
1 8 9 . 8 
1 5 0 . 4 
2 8 0 . 8 
1 3 4 . 4 
2 0 9 . 5 
1 7 6 . 1 
1 7 5 . 3 
1 4 4 . 8 
2 2 7 . 4 
1 2 3 . 6 
1 7 2 . 0 
DESAISONNALISE 
1 9 5 . 5 
1 5 3 . 4 
2 9 2 . 7 
1 3 0 . 6 
1 7 4 . 8 
1 6 0 . 7 
1 3 7 . 6 
1 7 0 . 5 
1 2 9 . 7 
1 6 9 . 5 
TURNOVER 
1975 = 100 
0 2 / 0 3 / 8 1 PACE : 30 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 9 7 8 
IV. 
1979 
I . 
1980 
I . 
1 9 8 0 
AUG 
I N V E S T I T I 0 N S 6 U E T E R I N D U S T R I E N 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 4 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 8 
1 3 5 . 7 
1 5 6 . 9 
1 3 7 . 2 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 7 1 . 9 
1 4 8 . 1 
1 5 6 . 6 
1 4 1 . 8 
2 0 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 4 4 . 9 
1 3 8 . 7 
1 5 8 . 4 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 6 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 5 8 . 1 
1 3 7 . 5 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 6 . 7 
1 7 7 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 4 . 5 
1 3 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 7 7 . 4 
1 5 2 . 6 
2 5 5 . ï 
1 3 8 . 3 
1 6 2 . 6 
1 8 1 . 6 
1 8 5 . 6 
1 8 5 . 7 
1 7 2 . 9 
1 4 2 . 5 
2 4 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 6 
1 7 1 . 7 
2 0 2 . 0 
1 6 1 . 0 
1 7 7 . 3 
1 4 6 . 9 
2 7 4 . 4 
1 2 2 . 7 
1 5 0 . 2 
1 6 5 . 4 
1 8 4 . 2 
1 5 6 . 7 
1 6 3 . 9 
1 4 0 . 5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 5 0 . 4 
1 8 2 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 9 . 0 
185 
160 
251 
133 
153 
158 
0 
6 
9 
0 
7 
0 
1 6 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 1 . 2 
1 9 1 . 0 
148 
132 
159 
158 
3 
3 
8 
0 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 8 4 . 7 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 4 
1 5 5 . 4 
1 4 6 . 8 
1 5 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 9 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 6 4 . 9 
1 4 2 . 9 
1 5 6 . 0 
1 3 7 . 3 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 7 6 . 4 
1 3 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 6 
1 3 7 . 8 
1 9 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 2 
1 6 4 . 6 
1 4 1 . 2 
1 6 5 . 1 
1 4 0 . 5 
2 3 3 . 9 
1 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 8 2 . 0 
1 6 4 . 6 
» 7 4 . 9 
1 4 7 . 1 
2 4 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 8 . 7 
1 7 3 . 3 
1 9 5 . 3 
1 6 4 . 8 
1 7 5 . 4 
1 4 7 . 3 
2 6 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 4 5 . 4 
1 6 6 . 0 
1 8 3 . 5 
1 5 7 . 8 
1 7 6 . 0 
1 4 7 . 7 
2 5 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 6 4 . 6 
1 9 3 . 6 
1 4 8 . 3 
1 6 2 . 4 
1 3 8 . 5 
2 2 7 . 1 
1 3 1 . 4 
1 5 2 . 2 
1 4 9 . 2 
DESAISONNALISE 
1 7 9 . 2 
1 4 9 . 6 
2 4 9 . 0 
1 2 3 . 8 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . 7 
: 
1 5 5 . 8 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 5 
1 7 4 . 3 
143 
121 
155 
149 
9 
3 
9 
1 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 4 1 . 2 
-1 2 7 . 4 
1 4 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 8 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 8 
-1 3 8 . 2 
1 5 9 . 3 
1 2 7 . 4 
2 2 3 . Õ 
1 3 0 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 8 . 8 
-1 4 9 . 1 
1 5 3 . 2 
1 2 5 . 7 
2 0 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 5 
-1 4 Z . 7 
1 4 9 . 8 
1 2 2 . 9 
2 0 2 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 6 
-1 4 0 . 3 
1 5 6 . 4 
1 2 4 . 8 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 4 1 . 0 
1 7 6 . 7 
-1 4 7 . 3 
1 5 6 . 1 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 4 . 4 
-1 5 0 . 7 
1 7 5 . 0 
1 3 5 . 9 
2 5 8 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 9 7 . 0 
-1 5 8 . 0 
1 7 8 . 8 
1 3 6 . 8 
2 6 3 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 4 
1 9 1 . 9 
-1 6 4 . 7 
1 7 3 . 4 
1 3 2 . 0 
2 6 2 . 7 
1 3 9 . 4 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . 2 
-1 6 3 . 7 
1 7 6 . 4 
1 3 4 . 1 
2 6 2 . 8 
: 1 4 9 . 1 
1 8 5 . 1 
-1 6 9 . 7 
149.4 198.0 : : 
1 2 2 . 0 1 4 6 . 6 1 5 4 . 2 1 3 8 . 3 
1 6 0 . 8 3 2 7 . 6 
1 3 5 . 1 1 4 8 . 1 1 4 8 . 5 1 3 3 . 3 
1 7 6 . 0 1 8 5 . 0 1 8 9 . 0 1 7 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NI. 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 9 4 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 9 
1 6 5 . 2 
1 4 1 . 5 
1 5 0 . 6 
1 2 2 . 7 
2 0 4 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 6 9 . 9 
1 4 3 . 3 
1 5 7 . 2 
1 2 6 . 2 
2 1 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 9 
1 4 5 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 9 . 4 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 3 
131 . 2 
1 7 7 . 8 
1 4 9 . 7 
1 6 8 . 8 
1 3 1 . 7 
2 4 5 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 6 
1 4 1 . 1 
1 8 7 . 6 
1 5 6 . 6 
1 7 9 . 6 
1 3 6 . 8 
2 6 4 . 9 
: 1 4 2 . 8 
1 4 4 . 7 
1 9 4 . 3 
1 6 7 . 2 
1 7 5 . 4 
1 3 4 . 2 
2 6 6 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 4 . 0 
1 8 5 . 1 
1 6 3 . 1 
1 8 0 . 8 
1 3 6 . 7 
2 7 2 . 4 
1 4 6 . 9 
1 8 9 . 8 
1 6 9 . 8 
1 6 5 . 8 
1 2 9 . 2 
2 3 4 . 4 
1 3 8 . 2 
1 6 5 . 7 
DESAI 
1 9 0 . 0 
1 4 0 . 0 
2 8 9 . Β 
1 5 1 . β 
1 7 3 . 6 
SONNALISE 
1 4 2 . 1 
: 
1 4 9 . 5 
1 7 8 . 2 
133 
140 
167 
6 
2 
9 
1975 = 100 
02/03/81 PA6E : 31 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11978 1979 
I V . I . I I . 
1980 
I . I I . Π Ι . 
1 9 8 0 
AUG SEPT OCT NOV 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 2 2 5 . 3 
1 3 3 . 5 1 3 4 . 5 : 
1 2 7 . 2 1 0 7 . 2 1 1 9 . 8 
2 0 2 . Ó 
1 1 3 . 6 
1 9 6 . 1 
2 2 4 . 1 
1 3 0 . 5 
2 2 6 . 0 
1 9 7 . 8 
1 1 5 . 6 
2 1 3 . 5 
2 2 6 . 1 
9 7 . 9 
2 2 7 . 2 
2 5 3 . 3 
1 3 5 . 1 
2 8 2 . 5 
2 8 1 . 3 
1 7 3 . 2 
3 2 1 . 3 
2 7 0 . 7 
1 5 7 . 5 
2 8 2 . 7 
2 2 9 . 7 
2 7 0 . 2 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
196.1 
136.8 
107.0 
180.9 
209.5 
163.9 
123.6 
202.2 
206.2 
: 118.3 
218.5 
234.3 
107.1 
247.0 
248.3 
129.6 
272.4 
265.6 
161.8 
303.0 
283.4 
162.3 
297.9 
DESAISONNALISE 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.0 
101.2 
149.5 
121.0 
103.9 
100.4 
146.8 
129.8 
102.6 
179.7 
120.7 
117.0 
117.2 
154.1 
151.0 
119.4 
216.4 
140.2 
137.7 
135.3 
173.4 
133.8 
100.8 
195.4 
123.0 
129.7 
124.8 
157.8 
142.3 
109.3 
209.0 
130.0 
132.6 
131.5 
165.2 
153.1 
119.7 
212.7 
146.0 
143.8 
137.8 
181.0 
144.8 
122.8 
194.2 
138.0 
125.3 
129.3 
161.7 
163.8 
125.8 
249.6 
147.0 
149.3 
142.6 
185.5 
166 
140 
280 
174 
153 
134 
9 
6 
0 
6 
2 
8 
168.6 
131.7 
275.9 
: 173.1 
154.9 
162.5 
148 
125 
242 
125 
132 
5 
0 
4 
9 
.3 
154.3 214.3 
130.6 161.3 : : 
119.1 132.7 142.1 122.2 
182.8 276.8 
93.7 133.4 137.9 120.4 
203.0 208.0 171.0 188.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
o 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
134.3 
103.8 
192.7 
122.0 
125.9 
130.2 
155.1 
157.1 
137.4 
107.4 
203.8 
129.2 
133.1 
132.1 
155.9 
157.7 
148.6 
116.5 
202.4 
139.3 
136.9 
128.6 
175.9 
168.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
155.2 
124.2 
213.2 
144.0 
138.2 
135.9 
175.3 
176.0 
164.7 
129.8 
245.6 
148.5 
143.4 
140.8 
183.5 
198.7 
165 
139 
265 
174 
150 
134 
213 
0 
1 
6 
0 
6 
9 
5 
164.2 
130.3 
265.3 
167.4 
146.6 
155.5 
212.0 
159.1 
127.7 
274.3 
135.4 
143.7 
204.1 
157.5 
125.0 
267.9 
124.4 
202.9 
DESAISONNALIS 
156.4 
128.2 
268.1 
131.9 
199.9 
137.4 
135.2 
168.1 
125 
123 
170 
.1 
4 
8 
1975 = 100 
02/03/81 PASE : 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
IV. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
AUG SEPT OCT NOV 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 5 
-1 2 5 . 2 
1 4 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . 8 
1 6 4 . 2 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 1 
-1 5 4 . 3 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 5 . 2 
-1 4 5 . 0 
1 2 6 . 1 
8 9 . 4 
1 9 8 . 6 
7 8 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 9 
-1 0 4 . 0 
1 7 4 . 4 
1 4 0 . 6 
2 4 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 4 
-1 6 1 . 3 
1 7 2 . 2 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
1 9 1 . 8 
-1 7 2 . 3 
1 8 4 . 2 
1 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 9 7 . 5 
-1 7 9 . 3 
1 7 5 . 8 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
1 4 8 . 9 
1 4 9 . 3 
1 9 0 . 2 
-1 4 2 . 3 
2 0 6 . 8 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
1 7 0 . 6 
1 8 4 . 5 
2 0 6 . 7 
-1 6 7 . 0 
1 9 6 . 1 
1 5 2 . 6 
3 0 8 . 8 
: : 1 7 3 . 5 
1 8 9 . 8 
-1 5 4 . 3 
161.9 218.2 : : 
137.5 165.7 173.0 141.2 
189.1 358.9 
126.8 187.3 171.0 159.2 
170.0 182.3 180.0 160.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 8 . 4 
1 2 0 . 2 
1 9 6 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 8 
1 4 0 . 2 
1 1 1 . 4 
2 0 7 . 1 
9 3 . 8 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 3 . 8 
1 6 3 - 2 
1 3 1 . 4 
2 2 4 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 7 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 5 
2 2 6 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 0 . 4 
161 . 0 
1 8 9 . 5 
1 7 9 . 8 
1 3 9 . 6 
2 5 9 . 7 
1 4 7 . 6 
1 5 4 . 8 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 5 
191 
143 
296 
160 
177 
205 
4 
6 
0 
9 
0 
0 
197 
143 
324 
156 
172 
200 
7 
6 
1 
5 
6 
7 
195.9 
143.8 
327.8 
170.9 
189.9 
1 7 6 . 3 
1 3 4 . 2 
2 7 5 . 9 
1 6 8 . 7 
1 4 4 . 3 
DESAISONNALISE 
2 0 5 . 3 
1 4 8 . 9 
3 3 7 . 5 
1 6 8 . 2 
1 5 1 . 3 
: 
1 5 0 . 2 
1 4 5 . 1 
1 4 9 . 6 
1 3 4 . 2 
1 5 6 . 8 
1 4 5 . 2 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHINIQUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 4 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 7 4 . 3 
1 3 9 . 6 
2 4 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
: 1 9 5 . 6 
1 5 2 . 7 
1 4 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 6 0 . 6 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 4 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 1 . 6 
2 4 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 2 
1 6 0 . 7 
1 7 1 . 6 
141.6 
¿ 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 6 
: 1 9 5 . 7 
1 4 0 . 0 
1 8 6 . 1 
1 4 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 8 . 0 
1 6 3 . 3 
2 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
3 0 2 . 6 
2 0 3 . 4 
2 1 9 . 7 
1 7 4 . 0 
1 8 9 . 7 
1 3 9 . 5 
2 8 8 . 0 
2 0 4 . 6 
2 0 5 . 2 
1 8 0 . 7 
169 
131 
244 
184 
166 
0 
.1 
.9 
5 
3 
134.8 185.7 
121.6 137.3 
134.4 294.2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 0 . 3 
1 2 8 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 2 
1 5 5 . 8 
1 3 0 . 6 
2 1 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1 5 0 . 8 
: 1 7 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 7 3 . 7 
1 3 8 . 5 
2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 5 
1 5 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 1 . 0 
1 4 4 . 2 
2 5 6 . 2 
1 6 B . 1 
1 8 5 . 9 
: 2 0 0 . 6 
1 5 2 . 0 
1 8 7 . 7 
1 4 6 . 0 
2 6 0 . 9 
1 7 2 . 7 
1 9 4 . 3 
: 2 1 0 . 1 
1 6 8 . 7 
1 9 7 . 5 
1 4 9 . 1 
2 8 9 . 2 
2 0 1 . 0 
: 2 2 2 . 1 
1 6 6 . 6 
1 8 6 . 6 
1 3 8 . 5 
2 7 8 . 3 
2 0 1 . 4 
2 0 2 . 4 
1 7 2 . 2 
1 8 0 . 3 
1 3 4 . 8 
2 8 0 . 8 
1 9 2 . 6 
1 7 9 . 5 
1 6 1 . 
1 2 9 . ' 
DESAISONNALISE 
1 8 6 . 8 : : 
1 3 7 . 1 4 1 . 0 1 3 4 . 7 
2 3 3 . 4 2 8 9 . 0 : : 
1 6 4 . 1 1 B 5 . > 1 8 3 . ) 1 7 8 . 1 
TURNOVER 
1975 = 100 
02/03/81 PASE : 33 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11978 1979 198D IV. I. I I . I I I . IV. I. I I . III. 1980 AUG 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 8 
1 4 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 4 
1 3 5 . 0 
1 5 5 . 6 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 2 
1 4 8 . 6 
1 5 4 . 1 
1 4 0 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 3 
1 4 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 9 . 6 
1 4 1 . 4 
1 6 9 . 3 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 1 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . 6 
1 7 9 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 8 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 9 
1 3 0 . 0 
1 7 6 . 2 
151 . 6 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 4 . 3 
1 8 4 . 9 
1 8 2 . 0 
1 7 4 . 0 
1 4 2 . 2 
241 . 7 
1 6 0 . 2 
1 7 4 . 6 
1 9 6 . 6 
1 6 2 . 7 
1 7 1 . 2 
1 3 6 . 6 
2 7 2 . 7 
1 4 9 . 8 
1 8 4 . 3 
1 8 0 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 1 . 3 
1 3 9 . 7 
2 1 9 . 9 
1 5 1 . 5 
1 7 3 . 1 
1 3 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 3 
9 8 . 1 
1 5 4 . 1 
1 4 8 . 0 
1 8 1 . 8 
1 5 9 . 6 
2 5 3 . 9 
1 6 5 . 3 
1 8 1 . 2 
1 6 6 . 0 
1 6 1 . 8 1 4 6 . 8 
1 7 4 . 6 1 6 2 . 7 
1 9 4 . 8 1 7 6 . 8 
1 9 3 . 0 1 6 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 4 . 7 
1 3 0 . 0 
1 8 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 6 
1 4 8 . 0 
131 . 6 
1 9 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 8 . 4 
1 6 5 . 1 
1 5 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 9 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 8 . 4 
1 7 7 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
15-4 .0 
1 3 7 . 3 
1 9 8 . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 6 4 . 5 
1 4 0 . 0 
2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 5 
175 
146 
244 
158 
174 
190 
2 
5 
4 
8 
5 
3 
1 7 0 . 1 
1 3 7 . 9 
2 6 0 . 3 
1 4 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 6 
1 7 3 . 3 
1 4 5 . 9 
2 5 4 . 0 
1 6 8 . 6 
1 8 4 . 8 
1 5 9 . 8 
1 3 7 . 0 
2 2 7 . 5 
1 5 3 . 2 
1 7 4 . 8 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 8 
1 4 7 . 6 
2 4 9 . 2 
1 5 8 . 6 
1 8 5 . 8 
1 5 3 . 6 ' 
1 5 9 . 7 
1 9 0 . 2 
1 4 1 . 9 
1 6 3 . 0 
1 7 1 . 1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN.,MAC H I NES,MATERÍ EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 2 5 . 8 1 3 5 . 1 1 4 7 . 6 
1 1 7 . 3 1 2 1 . 6 1 2 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 1 5 0 . 3 
145 .7 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 3 5 . 9 
1 1 4 . 7 
1 8 3 . 2 
9 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1 5 8 . 1 
1 4 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 1 
1 7 4 . 0 1 3 3 . 3 1 4 7 . 0 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 3 1 . 7 
1 7 0 . 5 
1 4 8 . 8 
2 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 8 9 . 0 
1 6 3 . 4 
1 2 9 . 9 
2 3 6 . 5 
1 4 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 3 
1 5 3 . 7 
1 0 7 . 8 
2 7 1 .9 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 3 
171 .6 
1 5 5 . 2 
1 3 4 . 4 
2 2 8 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 5 . 4 
1 1 9 . 8 1 7 5 . 5 
1 1 3 . 5 1 5 0 . 3 
1 0 6 . 7 2 7 2 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 6 . 9 
1 5 9 . 5 
1 6 5 . 9 
1 5 4 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 6 . 9 
1 6 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 6 
1 7 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 4 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 8 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 1 
1 4 7 . 4 
1 2 9 . 7 
1 9 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 4 . 4 
1 2 7 . 5 
1 9 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 7 . 2 
1 3 2 . 4 
2 2 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 8 
1 7 3 . 2 
1 6 6 . 7 
1 3 8 . 9 
2 3 6 . 7 
1 4 0 . 5 
2 0 0 . 4 
1 7 9 . 4 
1 5 4 . 0 
1 1 2 . 3 
2 5 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 9 0 . 4 
1 7 0 . 5 
1 6 5 . 1 
1 3 6 . 7 
2 5 9 . 0 
1 8 3 . 2 
1 7 1 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 8 . 5 
2 1 5 . 3 
1 7 0 . 2 
1 6 2 . 1 
DESAISONNALISE 
1 6 9 . 6 
1 3 6 . 5 
2 6 1 . 6 
1 5 3 . 9 
1 7 3 . 0 
: 
1 4 8 . 1 
1 3 4 . 2 
1 6 9 . 3 
137 
168 
158 
2 
7 
1 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
IV. 
1979 
I. 
1980 
I . 
1983 
AUG SEPT OCT NOV 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBIL ES ET PIECES DETACHEES 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 4 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 1 . 6 
1 6 2 . 4 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 5 . 3 
1 8 0 . 5 
1 6 0 . 8 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
1 9 7 . 2 
1 8 4 . 1 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
1 6 0 . 2 
1 8 4 . 3 
1 8 1 . 8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
2 0 1 . 8 
1 4 9 . 7 
1 9 5 . 4 
171 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . 0 
2 3 3 . 1 
1 9 9 . 7 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
161 . 6 
1 6 5 . 7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
1 9 8 . 8 
1 9 2 . 5 
2 2 1 . 3 
208 
173 
275 
200 
232 
201 
2 
6 
7 
4 
4 
7 
202 
171 
293 
175 
199 
225 
2 
4 
1 
8 
1 
3 
1 6 4 . 2 
1 4 7 . 0 
2 1 5 . 5 
1 6 7 . 5 
1 9 3 . 7 
121 
116 
117 
204 
7 
2 
4 
0 
175 
166 
222 
238 
8 
3 
7 
0 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 5 . 8 
1 5 5 . 3 
1 9 5 . 5 
1 4 8 . 3 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 8 
1 7 6 . 7 
1 6 2 . 7 
2 0 1 . 7 
1 6 5 . 5 
191 . 9 
1 5 8 . 6 
1 8 5 . 5 
1 6 5 . 3 
2 0 6 . 6 
1 6 7 . 1 
2 1 9 . 3 
1 8 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 3 . 5 
1 5 9 . 0 
2 0 8 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 4 . 0 
1 8 8 . 4 
1 5 9 . 0 
2 4 9 . 8 
1 8 8 . 3 
2 0 1 . 7 
2 0 1 . 5 
2 0 0 . 2 
1 6 8 . 6 
2 6 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 8 . 1 
2 1 4 . 4 
1 9 1 . 3 
1 6 5 . 0 
2 7 8 . 9 
1 6 8 . 2 
1 8 4 . 0 
2 0 9 . 2 
1 8 7 . 3 
1 6 3 . 3 
2 5 7 . 4 
1 8 8 . 7 
2 1 3 . 0 
171 
152 
2 2 7 
204 
1 
.7 
3 
7 
DESAISONNALISE 
1 8 0 . 8 
1 6 2 . 7 
2 3 3 . 7 
2 2 5 . 6 
167 
239 
.7 
: 
: 
.7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 2 
8 8 . 6 
1 3 1 . 8 
-1 2 7 . 2 
1 3 5 . 4 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
-1 1 8 . 6 
1 4 1 . 3 
9 4 . 8 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 6 4 . 6 
-1 0 1 . 0 
1 5 9 . 0 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 2 . 0 
2 3 9 . 3 
1 6 0 . 5 
-1 2 7 . 0 
1 2 1 . 9 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
1 4 5 . 6 
-1 2 1 . 7 
1 3 8 . 7 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 7 . 7 
-8 9 . 3 
1 3 1 . 0 
8 5 . 8 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
1 6 4 . 2 
-6 7 . 7 
1 7 3 . 4 
1 3 2 . 4 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
1 9 1 . 1 
-1 2 5 . 3 
159 
82 
248 
106 
197 
101 
5 
9 
S 
3 
9 
-0 
1 7 C . 9 
1 1 2 . 4 
2 7 0 . 8 
1 5 6 . 3 
1 9 2 . 2 
-6 3 . 7 
177 
134 
195 
245 
53 
8 
4 
5 
6 
-3 
1 6 0 . 7 1 9 0 . 3 : : 
8 6 . 4 1 1 8 . 8 1 7 3 . 8 1 4 3 . 5 
1 4 9 . 5 2 0 1 . 6 
5 1 . 0 5 2 . 0 1 7 2 . 0 9 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 9 
9 3 . 7 
2 2 5 . 3 
9 7 . 3 
1 9 8 . 1 
1 4 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 3 2 . 1 
7 6 . 8 
2 1 9 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 5 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 1 . 5 
1 9 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 3 6 . 1 
1 6 2 . 1 
8 0 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . 3 
9 0 . 5 
2 3 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 6 5 . 7 
8 2 . 4 
1 4 7 . 8 
1 0 7 . 9 
2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 7 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 6 7 . 9 
9 9 . 8 
2 5 0 . 5 
1 2 0 . 5 
2 0 4 . 3 
9 9 . 6 
1 7 2 . 4 
1 1 2 . 0 
2 6 3 . 5 
1 5 0 . 7 
1 9 9 . 0 
6 0 . 8 
1 8 8 . 4 
111 . 4 
2 4 5 . 1 
2 4 3 . 8 
6 7 . 7 
1 8 2 . 4 
1 0 7 . 0 
2 3 6 . 9 
8 7 . 3 
DESAISONNALISE 
1 9 2 . 2 
1 1 2 . 6 
2 4 0 . 7 
4 5 . 3 
144 
155 
.5 
I 
.4 
1 4 0 . 5 
9 6 . 7 
TURNOVER 
1975 = 100 
0 2 / 0 3 / 8 1 PAIE : 3 ; 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 9 7 8 
I V . 
1979 
I . 
1 9 8 0 
I . 
1 9 8 0 
AUG 
N A H R U N G S - UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . Õ 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 6 
-1 3 0 . 2 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
-1 4 1 . 0 
1 5 4 . 2 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 9 
-1 4 8 . 3 
I 5 O . 7 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
-1 4 2 . 7 
1 4 4 . 0 
1 1 8 . 1 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 6 6 . 1 
-1 3 9 . 3 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 8 
2 0 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 8 
-1 5 1 . 0 
151 . 6 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 4 . 0 
-1 5 0 . 7 
1 6 8 . 6 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 3 
121 . 8 
1 9 9 . 9 
-1 5 2 . 3 
167 
127 
231 
136 
127 
189 
161 
8 
9 
8 
4 
3 
8 
-7 
1 6 8 . 9 
1 3 0 . 3 
2 3 7 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 8 5 . 1 
-1 7 0 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 9 . 1 
2 3 5 . 6 
: 1 4 3 . 1 
1 9 1 . 3 
-1 7 5 . 0 
1 5 5 . 9 1 8 5 . 6 : : 
1 2 1 . 8 1 3 4 . 7 1 4 3 . 4 1 3 5 . 1 
1 7 4 . 9 2 8 1 . 9 
1 3 5 . 1 1 4 2 . 4 1 3 5 . 1 1 1 3 . 5 
1 7 7 . 0 1 7 8 . 0 1 8 7 . 0 1 7 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I S L 
DK 
1 4 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 8 9 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 5 
1 9 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 9 
1 4 5 . 4 
1 5 1 . 9 
1 2 2 . 0 
2 0 5 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
1 4 5 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 5 
1 2 2 . 3 
2 0 7 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 8 
121 . 9 
1 7 6 . 3 
1 4 9 . 0 
1 6 2 . 3 
1 2 6 . 6 
2 2 3 . 3 
1 4 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 7 . 4 
1 5 3 . 3 
171 
130 
237 
141 
134 
194 
166 
2 
4 
1 
6 
0 
2 
8 
1 6 9 . 3 
1 2 9 . 0 
2 3 9 . 1 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . 6 
1 8 9 . 8 
1 6 4 . 4 
174 
U I 
242 
136 
195 
173 
.4 
2 
.2 
.7 
.3 
7 
1 6 4 . 7 
1 2 6 . 0 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 6 
1 7 1 . 7 
DESAISONNALISE 
1 8 2 . 5 
1 3 4 . 0 " 
2 5 6 . 5 
1 4 4 . 8 
1 7 5 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 9 
1 8 3 . 0 
131 
126 
173 
3 
.1 
5 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
-1 0 9 . 2 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 1 
-1 1 9 . 4 
1 5 3 . 3 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 3 . 1 
-1 3 6 . 8 
1 4 6 . 2 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 1 
-1 2 8 . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
241 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 5 2 . 8 
-1 3 3 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 4 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
1 5 4 . 7 
-1 2 7 . 3 
1 4 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 4 . 1 
1 4 7 . 0 
-1 2 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
1 5 8 . 0 
-1 5 8 . 3 
175 
127 
304 
139 
151 
156 
S 
6 
8 
5 
3 
-0 
164 
112 
302 
125 
138 
143 
0 
0 
2 
1 
6 
-3 
148 
111 
247 
1 2 7 
136 
5 
6 
2 
9 
-3 
9 8 . 1 1 8 2 . 0 
9 1 . 8 1 3 0 . 3 
7 8 . 4 3 2 6 . 0 
1 7 3 . 0 1 6 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 4 1 . 4 
1 1 2 . 4 
2 0 6 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
1 2 3 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 1 . 7 
2 2 6 . 4 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 8 . 0 
1 5 2 . 4 
1 1 4 . 5 
2 4 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 5 4 . 3 
1 3 1 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 6 
1 1 5 . 5 
2 5 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 5 . 8 
1 3 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 1 7 . 0 
2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 1 
1 6 7 . 0 
121 . 3 
2 8 8 . 3 
1 3 1 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 0 . 3 
1 6 4 . 8 
1 1 6 . 3 
2 9 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 4 0 . 2 
1 5 0 . 1 
1 6 2 . 9 
1 1 8 . 3 
2 8 0 . 8 
1 3 6 . 7 
1 4 6 . 3 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 0 
2 1 2 . 1 
1 3 8 . 9 
DESAISONNALISE 
1 7 1 . 3 
1 2 0 . 9 
3 0 0 . 5 
1 5 4 . 2 
120 
152 
: 
.8 
: 
.2 
1 1 0 . 9 
1 3 8 . 2 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11978 1979 1 9 8 0 
I V . I . I I . I I I . I V . I . I I . I I I . 
1978 1979 
1980 
AUG SEPT OCT NOV 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
128.1 
109.7 
168.4 
95.2 
103.0 
78.3 
134.6 
118.3 
137.3 
111.6 
185.1 
96.0 
98.3 
72.2 
153.6 
119.8 
159.6 
116.7 
247.1 
96.5 
117.7 
174.9 
135.4 
142.1 
110.4 
194.0 
96.2 
94.0 
75.7 
167.0 
119.0 
162.3 
128.0 
236.2 
104.3 
159.6 
167.1 
134.0 
141 .8 
94.9 
222.9 
86.2 
98.7 
167.5 
110.0 
170.7 
130.1 
268.1 
101 .3 
111.2 
178.1 
158.3 
163.7 
113.8 
261.1 
94.2 
101.4 
186.7 
139.3 
192.8 
137.6 
328.0 
120.6 
184.5 
165.0 
153.8 
96.7 
268. Õ 
96.9 
163.4 
110.0 
186.6 
150.8 
273.2 
181.2 
172.3 
162.0 196.9 
159.6 164.4 150.1 107.8 
154.6 269.4 
208.0 226.0 167.0 120.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
145.8 
115.3 
199.3 
98.9 
98.8 
73.7 
163.7 
126.8 
150.9 
115.1 
215.5 
97.2 
141.4 
164.9 
123.4 
155.2 
113.6 
237.5 
96.2 
105.5 
172.9 
130.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
163.1 
117.6 
259.2 
96.1 
114.7 
177.6 
139.0 
168.6 
118.9 
276.4 
97.0 
112.0 
183.2 
147.7 
179.2 
122.3 
307.2 
102.8 
183.0 
155.2 
172.3 
117.5 
295.6 
103.3 
171 .6 
135.5 
177.3 
135.0 
264.8 
179.7 
148.4 
DESAISONNALISE 
177.0 162.4 : : 
142.2 130. 125.4 117.9 
253.4 205.5 : : 
142. 164.0 137.0 132.8 
AUFTRAGSEINGAENGE - GES»HT NEW ORDERS - TOTAL 
1975 = 100 
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ENTREES DE CONMANDES - ENSEMBLE 
1977 1978 1979 
1978 1979 
IV. I. II. III. IV. 
1980 
I . II. III. 
1980 
AUG SEPT OCT NOV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . S 1 1 9 . 1 1 3 2 . 8 
1 5 4 . 8 1 8 5 . 9 2 3 3 . 7 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 1 3 7 . 3 
1 2 4 . 1 
2 0 5 . 5 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 5 
2 2 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 6 
2 3 1 . 5 
1 3 8 . 5 
1 2 9 . 4 
2 0 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 3 8 . 6 
2 7 5 . 6 
1 5 4 . 6 
3 0 2 . 5 
161 . 4 
2 7 9 . 1 
1 4 0 . 8 
1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 1 6 0 . 4 1 5 0 . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 1 8 2 . 3 1 8 2 . 0 1 7 6 . 0 1 5 9 . 9 1 6 8 . 3 1 7 8 . 3 1 9 7 . 3 1 8 6 . 3 
1 2 0 . 5 2 8 7 . 3 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 3 1 2 7 . 0 1 3 2 . 5 1 3 3 . 9 1 3 7 . 4 : : : 
1 9 4 . 0 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 2 3 6 . 2 2 5 8 . 0 2 7 7 . 2 2 7 6 . 3 2 7 3 . 5 
1 2 3 . 1 1 2 9 . 5 1 3 5 . 5 1 3 7 . 7 1 4 3 . 5 1 5 3 . 4 1 4 0 . 2 : 
DESAISONNALISE 
1 4 5 . 9 1 4 5 . 1 1 5 6 . 0 1 6 1 . 8 1 7 5 . 9 1 8 2 . 9 1 7 5 . 4 1 6 9 . 3 1 6 7 . 0 1 7 2 . 1 1 8 2 . 2 1 7 9 . 
241.2 271.0 
INVE STI TI ON SGUETERIΝ DUST RI EN 
I'IV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 1 3 7 . 3 
1 1 0 . 7 1 1 9 . 3 1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 1 2 3 . 1 1 4 6 . 9 
1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 1 8 1 . 
1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 1 4 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 4 6 . 2 
1 1 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 0 
1 6 9 . 8 
1 1 7 . 7 
1 7 8 . 2 
121 . 0 
1 5 0 . 8 
1 1 4 . 0 1 2 8 . 0 1 2 7 . 0 1 1 6 . 0 
1 7 8 . 0 1 5 4 . 1 1 6 9 . 4 1 6 7 . 1 2 3 6 . 6 2 0 8 . 0 1 8 0 . 4 1 4 2 . 1 1 5 9 . 7 1 6 0 . 7 2 3 8 . 6 2 3 8 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 3 . 9 1 3 3 . 0 1 4 0 . 2 
1 1 7 . 7 1 0 9 . 3 1 1 8 . 4 1 2 3 . 0 1 1 6 . 2 1 1 9 . 8 1 2 0 . 1 1 2 3 . 5 
1 2 7 . 9 1 3 7 . 7 1 4 6 . 0 1 4 4 . 1 1 5 6 . 2 1 6 9 . 4 1 5 0 . 8 : 
1 6 4 . 3 1 5 0 . 8 1 7 4 . 1 1 8 0 . 8 2 1 3 . 4 2 0 6 . 4 1 9 0 . 9 1 6 2 . 3 1 6 5 . 1 1 6 2 . 3 2 1 2 . 0 2 2 5 . 3 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 6 1 2 4 . 6 1 2 6 . 4 1 1 3 . 
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AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
1975 » 100 
ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1978 
IV. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
AUG SEPT OCT NOV 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATE RI EL MECANIQUE 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 4 8 . 9 
-1 3 4 . 5 
1 3 7 . 8 
1 1 2 . 7 
1 8 4 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 3 
1 6 4 . 2 
-1 5 2 . 2 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 3 
2 3 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 8 2 . 1 
-1 7 1 . 5 
1 4 8 . 7 
1 2 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 3 
1 7 0 . 9 
-1 7 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . 2 
9 4 . 2 
1 4 1 . 4 
1 9 0 . 2 
-1 6 2 . 3 
1 5 7 . 5 
1 2 6 . 4 
221 . 6 
1 1 7 . 3 
1 3 4 . 2 
1 8 8 . 7 
-1 6 2 . 6 
1 4 6 . 5 
1 2 0 . 9 
2 0 7 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 0 
1 6 3 . 7 
-1 6 4 . 9 
1 7 0 . 0 
1 3 0 . 4 
2 8 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 4 9 . 3 
1 8 5 . 7 
-1 9 6 . 0 
¿96 
112 
158 
2 06 
199 
: 
7 
3 
2 
0 
-0 
2 8 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 7 9 . 2 
-1 7 9 . 0 
237 
149 
157 
8 
.0 
-3 
131.3 156.3 172.9 172.2 
180.3 179.3 197.3 202.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 9 2 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 3 
1 6 4 . 0 
1 4 9 . 9 
1 2 1 . 2 
2 0 5 . 1 
1 0 1 . 2 
1 3 2 . 7 
1 8 1 . 9 
1 5 7 . 3 
1 5 9 . 6 
1 2 9 . 1 
2 1 5 . 8 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 5 
1 8 7 . 7 
1 7 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 5 
1 1 9 . 2 
2 3 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 3 
1 6 4 . 4 
1 2 9 . 1 
2 6 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 4 5 . 1 
1 8 3 . 9 
1 8 1 . 4 
279 
121 
150 
194 
193 
3 
3 
9 
5 
7 
284 
136 
178 
188 
3 
4 
û 
.9 
: 
2 8 2 . 9 
1 6 4 . 6 
1 7 2 . 7 
255 
153 
172 
-
0 
-
.3 
3 
DESAISONNALISE 
-
2 8 9 . 9 
-
1 6 5 . 3 
1 7 0 . 7 
-
-
1 6 4 . 9 1 6 4 . 2 
180.2 188.6 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 7 
1 5 6 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 7 
1 0 8 . 1 
1 9 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 4 2 . 2 
1 1 8 . 0 
1 4 8 . 4 
1 1 1 . 0 
2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 4 5 . 9 
1 2 8 . 4 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
2 3 4 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 5 4 . 0 
1 2 8 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 4 . 8 
2 6 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 6 3 . 3 
1 3 4 . 2 
1 4 6 . 2 
1 1 2 . 1 
2 4 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 9 
9 8 . 6 
1 9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 1 7 . 2 
161 . 4 
1 1 8 . 7 
2 6 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 1 
1 5 5 . 3 
1 4 4 . 5 
315 
118 
126 
159 
163 
7 
0 
.2 
3 
.5 
258 
115 
122 
137 
2 
9 
0 
2 
2 0 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 8 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EuR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 1 . 2 
1 1 1 . 3 
2 2 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 4 2 . 0 
1 2 1 . 3 
1 4 7 . 6 
1 1 1 . 6 
2 3 5 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 9 
1 5 0 . 4 
1 2 8 . 0 
1 4 7 . 6 
1 0 9 . 5 
2 4 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 5 
1 4 2 . 8 
1 2 2 . 1 
1 4 9 . 5 
1 1 2 . 4 
241 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 3 
1 4 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 4 9 . 7 
1 1 0 . 3 
2 5 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 0 
1 4 2 . 7 
1 3 6 . 0 
277 
109 
119 
145 
151 
8 
9 
2 
2 
.1 
255 
115 
132 
144 
5 
5 
4 
1 
2 5 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 4 0 . 7 
ABHAENGIG BE SCHAEF TI GTE NUMBER OF EMPLOYEES 
02/03/81 PASE : 39 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
Γ 
II. III. 
1977 1978 1979 
1978 1979 
IV. I. III. IV. 
1980 
I . 
980 
AUG SEPT OCT NOV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.4 
96.8 
98.2 
97.8 
93.8 
91.4 
94.6 
98.4 
104.4 
100.7 
96.2 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
87.4 
88.3 
97.8 
107.2 
100.3 
95.6 
96.5 
94.5 
97.0 
89.8 
86.3 
85.6 
96.5 
111.5 
100.9 
96.1 
96.5 
95.5 
96.5 
90.8 
86.3 
87.4 
97.7 
108.8 
100.3 
95.5 
95.7 
94.9 
96.8 
89.8 
85.7 
87.0 
96.8 
109.1 
99.1 
95.6 
95.8 
95.0 
97.1 
89.8 
37.5 
86.2 
96.7 
111.6 
101.0 
95.9 
96.9 
94.5 
97.3 
89.8 
86.4 
84.7 
96.8 
112.1 
102.0 
95.6 
97.3 
93.9 
96.9 
89.8 
85.6 
84.5 
95.9 
113.1 
101 .5 
97.0 
93.4 
96.6 
85.2 
83.3 
93.5 
111.5 
101 .2 
96.9 
93.6 
96.6 
83.5 
91 .9 
111.5 
100.9 
97.6 
92.6 
96.5 
83.3 
90.1 
97.5 
96.6 
97.8 
96.4 
83.1 83.4 
90.1 89.2 
97.4 
96.2 
83.5 
88.1 
97.1 
95.7 
GRUNDSTOFF- UND PROOUKTIONSGUETERIN D . 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.0 
97.8 
97.9 
94.0 
90.6 
93.1 
98.3 
105.4 
102.9 
93.3 
95.4 
96.0 
90.2 
85.6 
85.8 
97.2 
107.2 
104.0 
92.5 
93.7 
95.3 
88.2 
84.7 
82.3 
95.7 
111.7 
104.3 
93.3 
94.7 
95.4 
89.0 
84.4 
84.6 
97.0 
107.9 
104.3 
91.4 
94.1 
95.3 
89.0 
83.9 
83.9 
96.2 
108.8 
102.0 
92.2 
94.0 
95.4 
88.0 
87.0 
83.1 
95.9 
112.6 
104.4 
93.3 
93.5 
95.4 
88.0 
34.4 
81.4 
95.9 
112.4 
105.7 
93.3 
93.1 
95.0 
88.0 
83.3 
80.9 
94.8 
113.1 
105.2 
93.1 
93.0 
94.6 
83.3 
79.7 
92.5 
111 .9 
103.9 
93.5 
93.2 
94.6 
79.6 
90.7 
113.3 
103.2 
94.0 
92.2 
94.5 
78.8 
38.4 
100.9 
94.0 94.1 93.6 93.2 
94.5 94.4 : : 
78.6 78.9 78.8 78.3 
100.8 99.6 97.3 95.0 
INVE STI TIONSGUETERINDU STRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
98.2 
98.0 
98.4 
93.2 
95.1 
101.3 
98.3 
115.0 
99.5 
98.1 
96.0 
98.4 
90.2 
93.0 
97.4 
98.4 
120.9 
98.4 
99.0 
94.5 
100.4 
90.0 
93 .1 
95.8 
96.7 
130.9 
99.4 
98.6 
95.5 
98.9 
90.0 
92.1 
95.7 
98.3 
125.2 
99.0 
98.3 
94.9 
99.7 
90.0 
91.6 
95.3 
97.4 
125.8 
98.7 
98.2 
94.7 
100.4 
90.0 
92.6 
94.5 
96.7 
128.8 
99.2 
99.4 
94.3 
100.8 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.4 
99.3 
100.1 
94.3 
100.8 
90.0 
94.3 
97.7 
96.0 
136.8 
100.5 
100.0 
94.0 
100.4 
93.7 
99.1 
94.0 
137.2 
102.0 
100.3 
94.0 
100.2 
101 .1 
92.8 
136.6 
100.6 
100.6 
93.4 
99.7 
102.5 
90.8 
100.2 
100.4 100.9 100. 
99.7 99.4 
102.1 103.0 103. 
100.3 100.1 99 . 
8 103.9 
1 98.3 
VERBRAUCHSGUETERINDU STRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 95-7 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
95.9 
98.1 
96.8 
92.5 
89.2 
97.8 
98.7 
103.7 
100.0 
95.4 
96.8 
95.2 
89.7 
85.4 
98.0 
98.0 
105.4 
99.3 
95.7 
96.1 
94.5 
87.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
95.8 
96.4 
94.2 
89.2 
84.0 
99.7 
98.0 
106.8 
98.6 
95 .1 
96.0 
94.0 
88.2 
83.4 
100.5 
96.8 
106.6 
97.5 
95.0 
96.6 
94.6 
87.2 
82.9 
99.3 
97.6 
108.0 
100.3 
96.1 
96.5 
95.1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
101.5 
96.3 
95.2 
94.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
108.7 
99.8 
95.4 
94.6 
94.0 
80.2 
95.3 
94 .1 
106.0 
98.9 
95.1 
95.1 
94.4 
95.9 
92.4 
105.4 
99.7 
95.7 
94.1 
95.3 
96.0 
91 .1 
99.2 
95.7 96.0 95. 
95.8 95.2 
95.9 96.3 96. 
99.2 98.4 96. 
5 95.1 
9 95.4 
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ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1 9 7 8 
IV. 
1979 
I . 
1980 
I . 
1980 
AUG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 4 
1 0 2 . 7 
9 8 . 4 
9 1 . 4 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 3 
9 6 . 9 
1 0 2 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 4 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
8 8 . 6 
9 7 . 0 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
8 8 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 0 
1 0 2 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
9 7 . 0 
1 0 2 . 8 
8 7 . 4 
9 7 . 7 
9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
8 7 . 2 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 
8 6 . 8 
9 7 . 2 
9 6 . 7 
1 0 3 . 1 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
1 0 3 . 8 
9 6 . 9 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 0 
9 4 . 0 
9 6 . 1 
1 0 0 . 7 
9 5 . 7 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
8 5 . 7 
1 1 2 . 9 
9 2 . 1 
9 0 . 3 
8 9 . 8 
9 9 . 6 
9 1 . 2 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
6 2 . 1 
1 1 6 . 5 
9 0 . 1 
8 9 . 3 
8 4 . 4 
9 9 . 9 
8 9 . 7 
8 5 . 4 
8 0 . 4 
8 9 . 4 
7 0 . 0 
1 1 7 . 7 
9 1 . 2 
9 0 . 0 
8 7 . 9 
9 9 . 2 
9 1 . 0 
8 1 . 5 
8 2 . 4 
9 1 . 7 
6 2 . 9 
1 1 7 . 3 
9 0 . 4 
8 8 . 9 
8 6 . 4 
9 9 . 4 
9 0 . 0 
8 2 . 1 
8 1 . 7 
9 0 . 5 
6 5 . 7 
1 1 6 . 7 
9 0 . 8 
8 8 . 9 
8 4 . 9 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
9 7 . 2 
8 0 . 4 
8 9 . 6 
6 5 . 7 
1 1 6 . 0 
8 9 . 9 
8 9 . 7 
3 3 . 9 
1 0 0 . 2 
9 0 . 0 
8 0 . 7 
7 9 . 5 
8 9 . 2 
7 4 . 3 
1 1 8 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 6 
8 2 . 5 
9 9 . 9 
9 0 . 0 
8 1 . 7 
7 9 . 8 
8 8 . 4 
7 4 . 3 
1 1 9 . 3 
8 9 . 8 
8 1 . 3 
1 0 0 . 0 
8 9 . 2 
8 0 . 4 
1 0 0 . 3 
8 9 . 3 
7 9 . 2 
1 0 0 . 2 
8 1 . 0 : : 
7 7 . 8 7 7 . 3 7 6 . 2 
8 7 . 3 8 3 . 6 7 8 . 9 
7 4 . 3 7 4 . 3 : 
1 1 8 . 0 1 1 4 . 0 1 0 8 . 0 
8 9 . 3 
1 0 0 . 2 
7 5 . 9 
7 8 . 7 
8 9 . 6 
1 0 0 . 1 
7 6 . 1 
1 0 8 . 3 1 0 6 . 0 1 0 4 . 0 1 0 0 . 0 
7 6 . 5 
7 8 . 2 
7 6 . 4 
7 4 . 8 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
E U R 9 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
9 1 . 9 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
91 . 0 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
8 5 . 9 ' 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 3 . 6 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
8 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
9 ι . 9 
8 8 . 4 
9 2 . 0 
9 3 . 2 
8 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 8 
9 1 . 7 
91 . 9 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 5 
9 3 . 3 
91 . 0 
9 3 . 2 
8 5 . 9 
1 0 1 . 8 
9 6 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
9 2 . 7 
9 0 . 4 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 8 . 5 
9 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . 4 
8 3 . 9 
9 7 . 7 
9 0 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 1 
9 9 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 8 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 8 . 3 
8 7 . 1 
9 7 . 8 
8 7 . 3 
9 8 . 8 
8 6 . 1 
9 9 . 3 
8 4 . 3 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . I N O . C H I M I Q U E + P R O D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 3 
9 5 . 0 
9 7 . 2 
9 8 . 2 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
1 1 2 . 1 
9 8 . 9 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 1 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
7 7 . 7 
9 9 . 6 
1 2 0 . 3 
9 9 . 2 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 5 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
9 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 2 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
9 4 . 2 
9 5 . 4 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 2 
9 9 . 8 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
9 6 . 2 
9 0 . 5 
9 4 . 2 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 0 . 4 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
9 9 . 4 9 9 . 6 
1 2 7 . 5 1 2 9 . 7 
1 0 1 . 1 1 0 2 . 1 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 6 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 3 . 4 
9 5 . 6 
9 6 . 5 
9 5 . 1 
8 9 . 4 
9 2 . 2 
9 4 . 7 
9 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 4 . 1 
9 7 . 1 
9 5 . 2 
8 8 . 3 
9 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 4 . 6 
9 7 . 1 
9 5 . 8 
8 7 . 8 
9 7 . 7 
9 4 . 7 
8 7 . 2 
9 7 . 6 9 6 . 3 
1 2 3 . 1 : 
1 0 5 . 5 1 0 5 . 3 
9 7 . 7 
8 7 . 3 
9 7 . 9 9 7 . 
8 7 . 0 x 8 6 , 
9 5 . 6 9 4 . 
1 0 4 . 8 1 0 3 . 
9 7 . 2 
8 6 . 1 
ABHAENGIG BE SCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1978 
I V . 
1980 
I . 
1980 
AUG 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALL IED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
HL 
5 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
1 0 0 . 8 
9 8 . 6 
1 1 3 . 2 
9 9 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 0 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
1 1 8 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 8 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
8 9 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 7 . 8 
9 9 . 9 
9 8 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 1 . 0 
9 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
1 2 2 . 0 
9 9 . 7 
9 8 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
8 9 . 0 
9 1 . 7 
9 4 . 7 
9 7 . 5 
1 2 2 . 7 
9 8 . 9 
9 8 . 0 
9 5 . 7 
9 9 . 8 
8 9 . 0 
9 2 . 7 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
1 2 5 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 1 
8 9 . 0 
9 3 . 7 
9 5 . 5 
9 7 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
9 4 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
1 3 3 . 7 
101 . 0 
9 9 . 8 
9 4 . 8 
9 9 . 6 
9 3 . 5 
9 8 . 4 
9 3 . 7 
1 3 3 . 5 
1 0 3 . 2 
9 9 . 7 
9 4 . 8 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 3 
9 3 . 9 
9 9 . 1 
1 0 0 . 6 
9 0 . 1 
1 0 0 . i 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 6 1 0 0 . 2 9 9 . 9 
9 9 . 1 9 8 . 3 9 8 . 5 9 7 . 9 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 7 1 0 1 . 7 1 C 1 . 9 
9 0 . 0 8 9 . 1 8 8 . 1 : 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN.,MACH INE S,MATE RI EL MECANIQUE 
EUR9 95.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 3 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 9 
9 8 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 2 
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
1 3 4 . 7 
1 0 2 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
8 9 . 8 
8 4 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 0 5 . 7 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
9 0 . 8 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
1 4 0 . 7 
1 0 3 . 8 
9 4 . 0 
9 3 . 4 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 4 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
1 4 0 . 7 
1 0 3 . 8 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
9 5 . 8 
8 9 . 8 
8 5 . 3 
9 6 . 2 
9 6 . 0 
1 4 2 . 6 
1 0 5 . 1 
9 4 . 3 
9 3 . 0 
9 5 . 9 
8 9 . 8 
8 4 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
1 4 2 . 6 
1 0 6 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 4 . 4 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 3 8 . 0 
9 4 . 8 
9 3 . 2 
9 4 . 5 
8 3 . 5 
9 7 . 4 
9 3 . 1 
1 4 8 . 1 
1 0 8 . 9 
9 4 . 7 
9 3 . 2 
9 4 . 3 
9 8 . 8 
9 2 . 3 
1 4 6 . 3 
1 0 9 . 4 
9 5 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
108.5" 
95.6 96.5 ■ 96.1· 96.0 
93.9 93.6 : : 
93.1 98.6 98.3 98.3 
89.8 88.9 87.5 : 
1 0 8 . 9 1 0 8 . 1 1 0 6 . 7 1 0 6 . 2 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1 0 7 . 2 1 0 9 . 2 1 0 9 . 5 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 4 
9 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 2 
9 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 9 
9 6 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 2 
9 8 . 4 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 2 
9 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 4 4 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 8 
9 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 2 
119 
99 
89 
128 
2 
6 
9 
0 
9 0 . 0 8 8 . 3 8 6 . 8 : 
1 2 8 . 0 1 2 5 . 2 1 2 2 . 4 1 2 2 . 4 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU vON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
Ο 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
94.7 
95.7 
94.7 
91.6 
97.5 
96.8 
83.1 
93.5 
92.5 
90.2 
87.6 
97.6 
94.4 
78.9 
91.0 
91.3 
87.5 
92.9 
97.0 
91.9 
73.6 
94.0 
91.7 
89.2 
86.0 
98.2 
95.2 
76.7 
90.4 
91.4 
88.2 
88.7 
97.5 
93.5 
76.1 
90.4 
91.5 
88.2 
92.6 
97.0 
91.9 
74.0 
93.3 
90.9 
91 .4 
87.2 
95.0 
97.4 
90.3 
72.1 
92.5 
90.7 
86.2 
95.4 
96.1 
91.9 
72.3 
92.7 
91.0 
93.5 
88.7 
73.6 
92.7 
91.7 
92.9 
85.5 
71.8 
93.6 
91.5 
92.6 
74.8 
92.5 
75.2 
93.1 
75.6 
93.4 
75.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
0 2 / 0 3 / 8 1 PAGE : 42 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
11978 1979 
IV. I . I I . I I I . IV. 
1980 
I . 
1983 
AUG 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
EURç 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 1 
9 6 . 6 
9 5 . 2 
9 1 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
9 9 . 9 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 5 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
8 9 . 4 
8 8 . 5 
9 8 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 6 
9 3 . 4 
9 2 . 0 
8 8 . 2 
8 7 . 7 
9 6 . 0 
9 9 . 8 
9 7 . 4 
9 1 - 6 
9 5 . 4 
9 2 . 0 
8 9 . 0 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 4 . 2 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
9 8 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 1 
9 3 . 8 9 2 . 1 
9 2 . 7 9 1 . 6 
9 2 . 0 
8 7 . 8 
8 7 . 2 
9 7 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
8 8 . 0 
9 4 . 3 
9 9 . 8 
1 0 3 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 3 
9 3 . 6 
3 9 . 6 
9 3 . 9 
8 8 . 9 
9 3 . 4 
1 0 0 . 5 : 
1 0 3 . 6 1 0 4 . 6 
9 0 . 4 
9 4 . 1 
8 8 . 6 
9 2 . 9 
8 7 . 8 
9 2 . 6 
8 7 . 2 
9 9 . 6 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I S L 
OK 
9 4 . 1 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 4 . 0 
8 6 . 3 
9 8 . 0 
1 1 0 . 1 
9 7 . 2 
8 9 . 9 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 5 
7 7 . 6 
94 
108 
89 
8 7 . 2 
8 7 . 1 
9 0 . 4 
8 5 . 2 
6 7 . 2 
7 5 . 0 
9 1 . 1 
1 1 4 . 6 
9 4 . 4 
8 8 . 8 
8 8 . 9 
9 1 . 0 
8 6 . 7 
7 0 . 0 
7 5 . 7 
9 3 . 6 
1 1 0 . 8 
8 8 . 7 
8 7 . 6 
9 0 . 7 
8 6 . 1 
6 8 . 0 
7 4 . 0 
9 2 . 7 
1 1 2 . 0 
9 3 . 2 
8 7 . 6 
8 6 . 9 
9 0 . 9 
8 5 . 5 
6 8 . 0 
7 4 . 4 
9 2 . 0 
1 1 3 . 9 
9 3 . 4 
87 .1 
8 6 . 6 
9 0 . 1 
8 5 . 0 
6 7 . 0 
7 7 . 9 
8 6 . 2 
3 7 . 0 
8 9 . 8 
8 4 . 1 
6 6 . 0 
7 3 . 7 
8 6 . 3 
8 9 . 6 
8 3 . 8 
8 5 . 4 
8 9 . 3 
8 3 . 2 
8 4 . 8 
8 7 . 5 
8 2 . 6 
9 0 . 8 8 8 . 9 8 5 . 4 8 2 . 5 7 8 . 9 
1 1 4 . 5 1 1 8 . 1 1 1 3 . 3 1 1 0 . 2 : 
9 4 . 9 9 6 . 3 8 5 . 7 8 9 . 9 8 7 . 3 
8 4 . 7 
8 2 . 6 
7 8 . 9 
8 6 . 6 
8 4 . 9 8 4 . 6 
8 2 . 3 8 2 . 0 
7 7 . 3 
8 6 . 6 
7 5 . 9 
8 4 . 5 
8 4 . 2 
8 1 . 1 
S C H U H - U N D B E K L E I D U N G S G E W E R B E 
N A C E : 45 
F O O T W E A R A N D C L O T H I N G I N D U S T R Y I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L 'HABILLEMENT 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 2 . 1 
9 9 . 5 
8 1 . 5 
7 9 . 6 
8 0 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
1 0 0 . 3 
9 0 . 5 
9 8 . 1 
7 5 . 7 
7 2 . 3 
7 7 . 2 
9 5 . 5 
9 7 . 0 
9 3 . 4 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 0 . 6 
9 8 . 3 
7 5 . 0 
6 9 . 6 
7 6 . 9 
9 5 . 6 
9 7 . 5 
9 2 . 2 
9 0 . 5 
9 8 . 8 
7 3 . 0 
7 1 . 1 
9 5 . 2 
1 0 0 . 0 
9 2 . 9 
8 9 . 5 
9 9 . 1 
7 3 . 0 
7 0 . 4 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
9 2 . 2 
8 9 . 8 
9 9 . 2 
7 3 . 0 
7 0 . 0 
9 6 . 3 
9 5 . 4 
9 2 . 9 
9 C . 2 
9 8 . 6 
7 2 . 0 
6 8 . 5 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
9 3 . 5 
8 9 . 2 
9 8 . 0 
9 1 . 2 
9 3 . 4 
9 0 . 6 
8 7 . 6 
9 7 . 4 
8 8 . 8 
91 . 4 
3 8 . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 4 
8 6 . 5 
8 8 . 2 
8 6 . 3 
8 8 . 9 
8 5 . 5 
8 7 . 8 
8 4 . 1 
8 5 . 1 
LoEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
0 2 / 0 3 / 8 1 PAGE : 43 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 1979 
1978 1979 
IV. I. II. III. IV. 
1980 
I. ii. m . 
1980 
AUG SEPT OCT NOV 
GESAnTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 1 
1 5 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 8 
112.-8 
1 4 3 . 9 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 1 
1 9 7 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 6 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . 8 
2 1 0 . 4 
1 4 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
1 5 2 . 6 
1 2 5 . 4 
1 8 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
151 . 6 
1 2 7 . 1 
1 8 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 7 7 . 6 
1 4 2 . 7 
2 4 8 . 2 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 7 5 . 4 
161 
125 
202 
132 
115 
175 
2 
5 
5 
4 
9 
8 
1 7 5 . 0 
1 3 6 . 1 
2 3 5 . 7 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 8 5 . 9 
1 3 7 . 9 
2 3 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 2 1 3 4 . 0 1 4 1 . 3 1 6 5 . 3 
2 2 6 . 2 2 2 2 . 6 2 2 1 . 7 2 5 1 . 2 
1 1 9 . 5 1 2 1 . 8 1 2 0 . 6 1 1 8 . 7 
1 6 4 . 2 1 7 2 . 3 1 7 0 . 3 1 6 9 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
;.L 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 5 . 7 
1 2 2 . 9 
1 8 4 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 3 9 . 1 
1 4 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 8 4 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
1 4 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 8 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
1 4 7 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 4 . 8 
1 2 8 . 1 
1 9 6 . 2 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 8 
1 5 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
2 1 5 . 4 
1 3 4 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 4 . 0 
1 5 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
2 2 3 . 8 
1 3 6 . 8 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . 4 
1 6 1 . 2 
1 7 4 . 9 
1 3 6 . 4 
2 3 7 . 8 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 8 3 . 9 
1 6 3 . 9 
139 
245 
122 
166 
4 
3 
3 
.0 
136 
238 
120 
165 
-
7 
6 
-
4 
-
7 
DESAISONNALISE 
-
1 3 9 . 7 
2 4 2 . 6 
-
1 2 5 . 4 
-
1 6 6 . D 
_-
1 4 1 . 9 
2 4 6 . 2 
-
1 2 4 . 8 
-
1 6 4 . 9 
142 
258 
122 
164 
-
9 
8 
-
1 
-
. 9 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 1 1 0 8 . 7 1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 1 2 3 . 8 1 3 0 . 4 
1 4 4 . 7 1 6 5 . 0 1 8 6 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 7 
2 3 7 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 4 
1 9 4 . 7 
1 2 3 . 7 
1 4 0 . 7 
2 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 4 2 . 4 
2 2 0 . 3 
1 1 4 . 2 1 0 5 . 7 
1 2 5 . 3 1 2 6 . 7 
2 0 0 . 5 1 5 8 . 0 
1 3 2 . 1 1 1 7 . 8 1 2 6 . 8 1 0 8 . 2 1 4 1 . 5 1 2 8 . 5 1 3 4 . 1 : 
1 0 5 . 9 1 0 6 . 2 1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 1 0 9 . 0 1 1 1 . 7 1 1 6 . 3 1 1 4 . 0 
1 5 8 . 4 1 6 1 . 1 1 7 2 . 6 1 5 6 . 3 1 8 5 . 6 1 8 6 . 9 1 8 9 . 4 1 5 1 . 8 
1 1 9 . 4 1 2 6 . 3 1 2 8 . 7 1 4 7 . 5 
2 1 3 . 6 2 1 0 . 7 : : 
1 1 3 . 6 1 1 4 . 7 1 1 2 . 4 1 1 2 . 6 
1 6 3 . 2 1 7 5 . 1 1 5 2 . 1 1 6 2 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EuR9 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 7 5 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 2 3 . 8 
9 7 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
2 0 4 . 2 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 4 
171 
137 
¿15 
130 
115 
8 
4 
1 
9 
7 
123 
139 
231 
131 
111 
9 
2 
0 
8 
4 
124.6 
141.9 
232.5 
C 2 / C 3 / 8 1 PAGE : 44 
LUtHNE UNO GEHAELTER WAGES ANo SALARIES 
1975 = 1CC 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 1579 
1575 1575 
IV. I . 
19 33 
i . 
19Ü0 
■\UG 
3 E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
N O N - Í E T A L L I C MINERAL PROCUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MET ALL IO.UE S 
F 
I 
•IL 
Β 
L 
UK 
I S L 
DK 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
113.2 
131.2 
121 .3 
124.7 
142.7 
121.1 
145.3 
1 2 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 5 4 . 7 
104.5 
138.7 
115.6 
125.7 
151 .8 
113.3 
143.9 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 4 7 . 4 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 4 9 . 3 
1 4 8 . 3 
1 7 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1Õ2 .9 
1 3 C . 6 
1 6 6 . 8 
SAISONBEREINIGT 
= uR9 
S 
F 
I 
i(L 
e 
L 
UK 
I R L 
JK 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 0 
1 1 6 . 2 
1 4 0 . 3 
1 2 5 . 5 1 1 9 . 8 
1 3 4 . 5 1 3 5 . 6 
1 5 1 . 1 1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . S 1 4 5 . 9 1 4 8 . 8 1 5 2 . 3 
O E S A I S O N N A L I S E 
121 . 7 
1 4 7 . 1 
1 2 3 . 4 
1 3 8 . 2 
1 6 7 . 7 
1 2 5 . 1 
151 .3 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 1 
1 7 2 . 4 
1 2 7 . 6 1 2 8 . 7 
1 5 7 . 0 1 6 2 . 9 
1 Î 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 7 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 9 . 5 
1 3 C . 3 
129.9 
166.6 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. «ΑΝ-ΙΆΟΕ FIBRES IND. IND.CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 3 
1 5 1 . 5 
1 3 4 . 4 
1 0 4 . 3 
_ 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 8 
_ 
1 3 0 . 4 
1 2 7 . 7 
2 0 7 . 0 
1 4 3 . 4 
-
1 4 5 . 1 
1 3 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 1 4 . 4 
_ 
1 3 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 7 7 . 4 
1 3 4 . 2 
-
1 4 1 . 1 
1 2 7 - 5 
2 2 3 . 5 
1 5 6 . 9 
-
1 5 ? . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 2 8 . 6 
_ 
141 .7 
1 4 7 . 5 
2 3 9 . 2 
1 7 4 . 0 
_ 
1 6 0 . 4 
122 
2G1 
143 
163 
7 
8 
7 
-
3 
1 3 6 . 0 
2 4 7 . 4 
1 4 3 . 5 
-
1 7 4 . 6 
1 3 0 . 4 
2 3 1 . 7 
-
1 6 3 . 3 
133.1 123.7 132.7 170.9 
22C.9 215.6 216.2 224.8 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 0 1 2 4 . 5 1 2 5 . 5 1 2 6 . 1 1 3 2 . ° 1 3 2 . 5 
1 9 5 . 5 1 9 6 . 7 2 C 7 . 4 2 0 2 . 5 2 1 7 . 3 2 2 1 . 7 
1 3 7 . 3 1 3 6 . 6 1 5 6 . 5 1 3 7 . 3 1 5 9 . 2 1 5 C . 8 
1 1 0 . 8 : : : : : 
DESAISONNALISE 
1 3 4 . 1 1 3 7 . 2 
2 2 9 . 4 2 4 8 . 1 
1 4 2 . 2 : 
1 3 6 . 1 
2 4 2 . 5 
1 3 7 . 6 
2 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 1 4 1 . 3 
2 ^ 5 : 5 2 5 0 . 5 
L o E H N E U N D G E H A E L T E R WAGES AND SALARIES 
02/03/81 PASE : 45 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
:;;i 1978 1979 iv. 1. 1980 I . 983 AUG 
M E T A L L V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 1 6 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
131 
191 
130 
162 
8 
8 
2 
2 
1 3 3 . 8 
2 0 9 . 2 
1 3 3 . 3 
1 5 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 6 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 2 8 . 5 
1 7 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 3 2 . 5 
1 9 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 4 . 8 
2 4 2 . 1 
1 4 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 3 0 . 5 
2 0 0 . 4 
1 2 9 . 4 
1S1 . 1 
141 
229 
151 
132 
.3 
.5 
. 7 
. 9 
145.0 
231.3 
143.5 
222.0 
138.6 
217.5 
144.9 
215.8 
166.8 
255.4 
136.1 142.2 144.0 144.4 
165.4 173.3 171.1 169.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 9 1 2 3 . 4 1 2 8 . 5 1 3 2 . 1 1 3 7 . 7 1 3 8 . 8 1 4 1 . 3 1 4 4 . 8 
1 8 0 . 8 1 8 1 . 6 1 7 7 . 1 1 9 3 . 3 2 1 0 . 7 2 2 2 . 1 2 3 5 . 1 2 3 8 . 0 
1 3 0 . 4 
1 4 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 6 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 2 9 . 6 
151 .4 
1 4 0 . 2 
1 7 2 . 7 
1 3 9 . 2 
1 7 9 . 4 
1 4 2 . 6 
1 8 0 . 9 
DESAISONNALISE 
1 4 2 . 2 1 4 4 . 8 1 4 7 . 4 1 4 7 . 4 
2 3 0 . 6 2 3 5 . 7 2 3 6 . 7 2 5 7 . 5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,M ATERÍ EL MECANIQUE 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 3 . 1 1 1 7 . 2 1 2 5 . 7 
1 2 5 . 2 1 3 6 . 1 1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 1 7 6 . 6 1 9 5 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 2 1 1 6 . 0 
1 4 1 . 5 1 4 5 . 1 
2 1 5 . 9 1 6 4 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 7 2 . 4 
1 2 1 . 7 
141 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 4 . 7 
1 9 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 5 8 . 9 
2 4 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 4 
2 0 7 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 5 . 9 1 3 6 . 9 
1 7 1 . 9 1 7 6 . 2 
2 2 8 . 9 2 4 6 . 7 
1 2 8 . 0 : 
1 5 9 . 7 1 3 8 . 9 
2 3 1 . 2 2 3 1 . 8 : : 
1 3 5 . 2 1 4 1 . 4 1 4 2 . 1 1 4 9 . 6 
1 7 7 . 8 1 8 4 . 6 1 8 1 . 7 1 7 9 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 9 
1 8 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 4 
122 
145 
184 
116 
131 
7 
4 
4 
9 
9 
1 2 3 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 9 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 4 . 5 
1 9 8 . 9 
1 2 0 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 4 0 . 5 
133 
165 
224 
128 
140 
3 
9 
8 
4 
9 
1 3 5 . 3 
171 . 0 
2 3 9 . 7 
1 2 6 . 0 
1 4 5 . 4 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 4 
2 4 9 . 5 
1 4 9 . 1 
DESAISONNALISE 
1 3 4 . 6 1 3 8 . 3 1 4 0 . 4 1 4 2 . 7 
2 3 9 . 9 2 4 6 . 8 : : 
02/03/81 PASE : 46 
L O E H N E UND G E H A E L T E R WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 8 
I V . 
1979 
1 . 
1 9 8 0 
1 . 
1 9 8 0 
AUG 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
1 1 8 . 5 1 2 8 . 4 1 3 1 . 4 1 4 0 . 4 1 4 3 . 4 1 5 5 . 1 1 4 6 . 4 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 5 . 6 
-1 2 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 9 
-1 3 2 . 7 
1 2 1 . 7 
1 4 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 9 
1 6 5 . 4 
-1 4 8 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 5 2 . 0 
-1 3 8 . 9 
1 1 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 5 2 . 1 
-1 3 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 4 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 6 3 . 1 
-1 5 4 . 2 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 6 8 . 7 
-1 4 6 . 5 
1 3 7 . 4 
151 . 9 
1 6 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 5 
-1 5 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 2 
1 7 8 . 6 
-1 5 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 6 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 2 
1 8 7 . 3 
-1 6 8 . 2 
126 
172 
125 
159 
4 
9 
-
8 
-.2 
SAISONBEREINIGT 
E j R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
D< 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 4 . 4 1 4 9 . 0 1 5 1 . 5 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . 1 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 4 9 . 8 
1 1 8 . 9 
1 4 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 4 5 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . 9 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 6 9 . 1 
124 
153 
143 
125 
176 
1 
3 
2 
0 
0 
124 
158 
133 
124 
179 
6 
5 
9 
7 
. 9 
1 2 7 . 8 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 3 
1 8 6 . 5 
129 
169 
1 2 7 
. 0 
8 
-
5 
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